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П Р Е Д И С Л О В И Е .
К онтрольны е цифры хозяйства являю тся одним из в а ж ­
нейш их разделов плановой работы. До текущ его года ряд 
объективных условий затруднял  выполнение этой работы 
О круж ной Плановой Комиссией. Н астоящ ая работа я в ­
ляется  первым опйтом в направлении планового построе­
н и я  хозяйственны х перспектив на ближ айш ий год. Зн аче­
ние контрольны х цифр дл я  планового руководства разви ­
тием всего хозяйства О круга чрезвычайно велико. С одной  
стороны, они даю т возможность представить все части  
'сложного о кружн ого  хозяйства  во всей его совокупности  
и взаимной связи, наглядно выявляя направление развития  
отдельных отраслей и наиболее больные места наш его  
х сзя й ства .  С другой стороны , контрольные цифры я в л я ­
ю тся  хозяйственной директивой, основой, на  которой бу­
дет строиться практическое разрешение хозяйственны х  
задач.
Контрольные цифры по О кругу на 26-27 г. выходят 
с полугодовым запозданием и, конечно, в значительной 
мере утратили  свое директивное значение. О днако, и при 
этом запоздании они сохраняю т свою ценность, хотя бы 
потому, что мы впервые имеем основу для разработки  конт­
рольны х цифр на последующие годы, имеем ясную  картину 
развития всей системы хозяйства за  последнее четырехле­
тие.
П ри правильном понимании и пользовании контроль­
ные цифры яв я тся  ценнейшим пособием в практической 
работе.
Построение контрольны х цифр— дело вообще новое 
и весьма слож ное. В наш их окруж ны х условиях  новизна 
и слож ность его еще усугублялись  в силу того, что эта
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работа проводилась впервы е, что систематизированного 
м атериала, достаточно полно характеризую щ его движ ение 
окруж ного хозяй ства за  последнее десятилетие, не имелось. 
Р айонирование, в некоторой части изменивш ее территорию  
бывшего Е катеринбургского  уезда, и последующие тер­
риториальны е изменения О круга такж е ослож нили состав­
ление контрольны х цифр и вы звали необходимость прове­
дения слож ной  переработки м атериалов соответственно тер ­
ритории на 1 октября 26 года.
Помимо указанного , то обстоятельство, что к он троль­
ные цифры  обнимают лиш ь хозяйство  О круга , создает 
больш ие трудности для предвидения хозяйственны х сдви­
гов.
Во многих частях хозяйства реш аю щ им моментом для 
их развития, является  то или иное влияние Областного 
и Республиканского  х озяй ства в целом. Н аш и предполож е­
ния, выводимые на основе изучения состояния хозяй ства  
О круга , наш их местных возмож ностей и условий, н а  ос-, 
нове предполож ительны х данны х по О бластному и Р есп уб­
ликанском у хозяйству , могут подвергнуться изм енениям  
в результате даж е незначительны х изменений со стороны 
областных или  центральны х органов.
Т аково, наприм ер, полож ение с капитальны м и влож е­
ниями, товарооборотом и т. д. П роектируемое расш ирение 
промыш ленности или развитие лесного хозяй ства не может 
быть осущ ествлено, если будут сокращ ены  ассигнования 
центра.
Товарооборот, расчитанны й на потребительском  спросе 
и опыте прош лы х лет, не будет вы держ ан , если не будет 
ввезено необходимое количество товаров и т. д.
Все эти трудности  составления контрольны х циф р, п р и ­
бавляя сюда неизбежны е неточности  и о ш и б к и ,  происходя­
щие вследствие недостаточного п о ка  еще изучения х о з я й ­
ства и у ч е т а ,  необходимо иметь ввиду при практическом  
использовании цифр.
Это обстоятельство отнюдь не ум аляет  директивного 
значения контрольны х цифр, но обращ ает наше вним ание 
на необходимость в дальнейш ем осторожного и серьезного
подхода к  построению их, ш ирокого участия в проведении 
этой работы всех хозяйствую щ их учреж дений и органи­
заций.
Обязанность каж дого  работн ика  в Округе при пользо­
вании цифрами этой брошюры о всех недостатках  и о ш и б ­
ка х  вместе со своими заключениями сообщ ать О кружной  
Плановой Комиссии.
Е сли  настоящ ие контрольные цифры при наличии пере­
численных трудностей в их разработке правильно нам е­
чают пути и улавливаю т тенденции О круж ного хозяй ства , 
в чем мы не сом неваемся,—то первый опыт построения 
контрольны х цифр нашего хозяйства себя оправдывает.
В разработке контрольных цифр и составлении настоя­
щей брошюры принимали участие: Н . К . А фанасьев,
П . Я. Гладыш ев, Г. И . Г уляев , П . И. К црппков Д . П. Обель- 
цев, Г. Н . П ы лаев. И. И. Гемезов, В. Н . Смирнов и Д. А. Ш и­
ряев.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
Стоимость валовой продукции всей промыш ленности, 
находящ ейся в пределах Свердловского О круга, по отно­
шению к стоимости валовой продукции всех отраслей н а­
родного хозяйства округа составляет в процентах:
1923-24 г. 1924-25 г . 1925-26 г. 1926-27 г.
В проце:,т. . 52 ,2 58 .3 62,1 6 7 ,0
Количество занятого в промышленности населения по 
отношению ко всему занятом у неземледельческому насе-
лению округа составляет:
1923-24 г.
■ 1 . ■ .....
1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г .
В  проц ен т. . ; 13 .4 14 ,5 1 8 ,4 19.1
П риведенные цифры соверш енно ясно доказы ваю т п р о ­
мы шленны й характер Свердловского О круга и одновре­
менно вы являю т постоянны й рост промышленности за
последнее трехлетие.
По своему значению промыш ленность подразделяется 
на крупную  (областная, республиканская и сою зная), 
окруж ную  и районную.
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Крупная промышленность.
Н аиболее развиты ми отраслям и крупной  пром ы ш лен­
ности в О круге являю тся м еталлургическая пром ы ш лен­
ность, представленная Трестом «Гормет», и медная промы ш ­
ленность, представленная трестом «У рал медь».
Следующее место по объему производства заним ает тек ­
стильная промыш ленность, представленная трестом «Урал- 
текстиль», затем горн ая , представленная по асбестовой 
группе трестом «Ураласбест», по кам енноугольной— Е гор- 
ш инскими копям и, по добыче драгоценны х кам ней трестом 
«Русские Самоцветы» и по добыче драгоценны х металлов 
трестами «Уралзолото» и «У ралплатина». Н аконец , идет 
хим ическая промыш ленность, представленная трестом «Се- 
верохим».
И з перечисленных трестов ведут полностью всю свою 
работу в пределах О круга Гормет, У ралм едь, У ралтек- 
стиль, Егорш инские копи и У раласбест. О стальны е тресты 
(Русские Самоцветы, У ралзолото  и У ралп лати н а) имеют 
в пределах О круга только часть своих предприятий.
К ром е того в пределах О круга работаю т концессионные 
пред п ри яти я  А кционерного Общ ества «Лена Гольдфильдс».
Выпуск продукции.
Вы пуск продукции крупной промыш ленности за  послед­
нее трехлетие вы разился в следую щ их цифрах:
В аб со лю тн ы х  ц и ф рах В V, % к  п р ед . год у
23-24 г. 24-25 г. 25-26 г. 24-25 г. 25-26 г.
В  ты с . дово ен . р . 
» » ч ер во н . »
13786 .6
24776 .5
21 5 4 4 ,6
34 2 8 0 ,8
2 8857 .0
46073 .0
1 5 6 .3
1 3 8 .4
1 3 3 ,9
1 3 4 .4
Н а  1926-27 год вы пуск продукции крупной пром ы ш ­
ленности намечается на сумму 37.072,5 ты сяч довоенны х
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или 59.057.8 тыс. червонных рублей, что по отношению 
к 1925-26 г. составляет 128,4%  по оценке в довоенных руб­
л ях  и 128,2%  по оценке в червонных рублях .
К ак  показывает приведенная таблица, в течение трех­
летия наблюдается непрерывный рост вы пуска продукции 
промышленности. Однако, с каж ды м  годом, по отношению 
к валовой продукции предыдущего года рост этот замед­
ляется. Относительное замедление роста характеризуется 
i последовательно по годам, к ак  видно из Таблицы, таким и 
цифрами: 156,3% , 133 ,9%  и 128,4%  по оценке в довоенных 
рублях .
Однако, размер увеличения валовой продукции к р у п ­
ной промышленности ежегодно расш иряется. Рост п родук­
ции в абсолютном вы раж ении можно изобразить такой 
диаграммой:
Д И А Г Р А М М А  
роста валовой продукции промышленности.
Д л я  того, чтобы установить причины относительного 
зам едления роста против предыдущих лет, необходимо 
провести некоторые сопоставления с довоенными циф­
рами.
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По веем группам  крупной  промыш ленности з а  исклю ­
чением хим ической, сведений по которой не имеется, в 1913 г. 
вы пуск продукции составлял  сумму в 31712,1 тыс. руб.
Стоимость ж е продукции , намеченной к  вы пуску  
в 1926-27 г ., за  исклю чением той ж е химической пром ы ш ­
ленности, составляет 35.643,6 тыс. довоенных рублей.
П риведенное сопоставление дает основание сделать 
вывод, что 1925-26 г .  в общем был последним годом вос­
стан овительного  периода. В этом году производительность 
крупной  промыш ленности приблизилась к  довоенной. Ос­
новное оборудование заводов использовано, дальнейш ее  
повы ш ение  вы пуска  продукции возможно через р а ц и о н а л и ­
за ц ию  производства, расш ирение с у щ е с т в у к щ ix  заводов  
и постройку  новых.
В росте производства в 1926-27 году зам ечается не­
которое замедление.
По отдельным отраслям  промыш ленности замедление 
роста количества вы пускаемой продукции вы раж ается 
следующ ими цифрами (в ты сячах довоенных рублей):
23-24 г. 24-25 г. 25-26 г. 26-27 г.
М е т а л л и ч е с к а я .................. 8 731 ,2 14744 8 19921,3 25184 ,4
Г о р н а я  : ................................. 1705.1 1914 .3 2885,3 3920 ,8
К а м е н н о у г о л ь н а я  . . . 2 8 5 ,4 2 9 4 .6 419 .5 5 5 3 ,4
Х и м и ч е с к а я  . . . . . . 709 .4 1011 ,0 1147.1 1 428 ,8
Т е к с т и л ь н а я ........................ 2 5 7 9 ,9 4 483 ,8 5 985 ,0
В с я  п р о м ы ш л ен н о сть  . . 13786,6 21 5 4 4 ,6 28857 ,0 3 7072 ,4
II
По м еталлургической промыш ленности, в частности, на 
замедление роста влияет такж е сниж ение запасов древес­
ного топлива.
П роцент роста продукции по каж дой  отрасли круп н ой  
промыш ленности к предыдущ ему году составляет:
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1924-25 г. 19:25-26 г. 1926-27 г
В п р о ц е н т а  х
М е тал у р ги ч еск ап  . . . 168,8 135,1 126.4
Г о р н а я  ..................................... 112 ,3 150, 7 135 .9
К а м е н н о у г о л ь н а я  . . . . 103 ,2 142 ,4 131 .9
Х и м и ч е с к а я ........................ 142 ,5 113 ,5 124,5
Т е к с т и л ь н а я  ....................... 1 52 ,0 1 2 5 ,2 133 ,5
В с я  п р о м ы ш л ен н о сть  . . 156 ,3 1 3 3 .9 128,5
Замедление роста выпускаемой продукции по некото­
рым отраслям  промыш ленности сказалось уж е в 1925-26 г. 
И склю чение составляю т горн ая  и кам енноугольная про­
мыш ленность, по которым в силу ряд а причин (застой сбыта, 
проведение реорганизации) рост был значительно замедлен 
в 1924-25 году. В 1925-26 г. наблю дается рост горной про­
мышленности, превышающий рост по другим отраслям 
крупной промышленности, который объясняется большими 
капитальны м и влож ениям и в асбестовую промышленность 
(з  1925-26 году капитальны е влож ения составили 3.509,0 тыс. 
рублей против 503,7 тыс. в 1924-25 году).
Число рабочих.
В соответствии с ростом количества продукции к р у п ­
ной промышленности увеличивается число заняты х в ней 
постоянных рабочих (в ты сячах человек):
В абсолю т) ы х  ч и сл ах В % % к  преды д . год у
1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г. 1924-25 г. 1925-26 г . 1926-27 г.
28 ,1 29.2 16 5 11 ,9 103,9 125 .0  114 .8
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Из таблицы  видно, что увеличение числа рабочих 
происходит значительно медленнее, чем растет количество 
продукции. Это подтверж дается следующим сопоставле­
нием: стоимость продукции крупной  промыш ленности, пред­
полож енной к  вы пуску в 1926-27 году, составляет 268 ,9%  
от стоимости продукции 1923-24 года, число же рабочих 
на 1926-27 год принято в 149,1°/0 от числа их в 1923-24 г.
О бъясняется зто. с одной стороны, упорядочением и р а ­
ционализацией  производства, с другой— повышением про­
изводительности  труда рабочих.
Заработная плата.
Фонд заработной платы  в свкзи  с ростом количества вы ­
пускаем ой продукции и увеличением  числа рабочих такж е 
увеличивается (в процентах к предыдущ ему год 5т):
1924-25 г. 1925-20 г. 1926-27 г.
1 2 6 ,3  % 1 5 0 .8  % 123 ,0  %
Сопоставление роста фонда заработной платы  с у вел и ­
чением числа рабочих показы вает, что фонд заработной  
платы  растет быстрее числа рабочих. Этот прирост идет на 
увеличение среднего годового зар аб о тка  рабочего, которы й 
изм еняется следующ им образом:
В ч ер в о ю  ы х р у б л я х  ; В % к  к  ттредыт. год\-
1923-24 г . 1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г. 1924-25 г . 1925-26 г .
I
1926-27 г.
3 4 7 ,0 4 1 8 .8 5 05 .8 541 .7 120 ,7 120 ,8 107.1
Производительность труда,
С редняя производительность труда рабочего з а  те же 
годы изм еняется следую щ им образом:
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В довоенны х р у б л я х В °/, к  п р ед ы д . году
■1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г . 1926-27 г. 1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г.
|  4 89 ,9 737 .4 790.9 884 ,7 150,5 107 ,3 111 ,8
. Сопоставление роста производительности труда рабо­
ч е г о  с ростом его заработка дает следующие результаты .
В 1924-25 г. при повышении производительности труда 
рабочего на 50 ,5 %  заработок его увеличивается на 20 ,7% , 
т. е. увеличение заработка  значительно отстает от роста  
производительности труда.
В 1925-26 г. наблю дается обратное явление: при росте 
за ра ботка  рабочего на 2 0 ,8  проц. производительность его 
труда повы ш ается всего на 7 ,3  проц.
f  Н а  26-27 г. намечается увеличение среднего заработка 
йрабочего на 7,1 проц. и повышение производительности 
груда на 11,8 проц. Этим путем несколько сглаживается  
разрыв между ростом среднего заработка и повыше­
нием производительности труда рабочего, имевший ме- 
-сто в 1925-26 году.
О станавливаясь на цифрах, характеризую щ их росу 
производительности труда рабочего, необходимо отметить, 
что после резкого повышения ее в 1924-25 году (на 50,5 проц. 
против предш ествующ его 1923-24 года) в дальнейш ем н а­
блю дается значительное замедление роста се. О бъясняется 
это тем, что. к ак  уж е было указано . 1925-26 год является  
последним годом восстановительного периода, после кото­
рого повышение производительности труда долж но итти 
главны м  образом за  счет рационализации производства, 
и темп его, естественно, долж ен замедлиться.
Е сли  провести сопоставление роста зараб отка с ростом 
производительности труда в червонном исчислении, то не­
которые (весьма незначительные) колебания в цифрах про­
тив приведенных будут иметь место, н о 'конечны е выводы 
останутся одни и те же.
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Капитальные вложения
К а к  уж е указан о , дальнейш ее увеличение количества 
вы пускаем ой крупной промыш ленностью  продукции  в зн а ­
чительной мере зависит от капитальны х влож ений.
К апитальны е влож ения за  последние годы составляли  
следую щ ие суммы (в ты сячах червонных рублей):
Н аи м ен о ван и е
тр есто в 19-3-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г.
Г орм ет . . . . 7 5 4 .2 1 2 3 ,7 582 ,0 3 3 0 0 ,0
У р а л м е д ь  . . . 813 ,2 2 5 4 4 ,5 4 56 ,5 4 000 ,0
У р а л  т е к с т и л ь . 4 4 5 ,6 5 91 .2 567 ,7 4 0 4 ,0
У р а л а с б е с т  . . 2 7 3 ,9 5 0 3 ,2 35 9 .0 2 3 7 5 ,0
Е го р ш и н . ко п и 1 4 7 ,2 2 5 6 .4 272 ,7 3 0 0 .0
И то го  . 2424.1 4 1 1 8 ,0 5387 .9 10379 ,0
Сведений о капитальны х влож ен и ях  по другим  пред­
п риятиям  крупной  промыш ленности, располож енны м  в пре­
делах  О круга , не имеется.
По основным отраслям  крупной  промыш ленности кап и ­
тальны е влож ения на 1926-27 год в св язи  с этим резко  уве­
личиваю тся (3.300,0 ты сячи рублей  против 582,0 ты сяч р у б ­
лей в 1925-26 г. по тресту Гормет и 4.000,0 руб . против 
456,5 ты сяч рублей в 1925-26 году  по тресту У ралм едь).
В результате намеченных н а 1926-27 год капитальны х 
влож ений в крупную  промыш ленность предполож ено по­
лучить увеличение количества продукции по перечислен­
ным в таблице капитальны х влож ений трестам на сумму  
1 1 .24 5 ,0  ты сяч рублей (51.568,0  тысяч руб. против 
40.323,3 ты сячи в 1925-26 году) или  на 27,9 проц. Таким
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образом это увеличение может быть принято , к а к  первый  
эффект от капитал ьны х вложений в кр уп ную  про м ы ш лен­
ность.
Необходимо отметить, что затраты  на капитальны е вло­
ж ения, а такж е вздорож ание сельско-хозяйственного сы ­
р ь я , древесного топлива и руд долж ны  отразиться на себе­
стоимости продукции в сторону повыш ения ее.
*
Перспективы.
Т ак  к а к  черная м еталлургия (трест Гормет) и медная 
промыш ленность (трест У ралмедь) являю тся основными от­
р аслям и  крупной промышленности в пределах О круга (про­
дукция треста Гормет составляет 34 ,6% , продукция треста 
У ралмедь 22,6 проц. в общей продукции крупной промыш ­
ленности в пределах О круга), небезынтересно остановиться 
Несколько подробнее на перспективах развития этих от­
раслей.
Трест „Гормет".
Предполагаемое увеличение за пятилетие количества 
выпускаемой продукции по тресту Гормет характеризуется 
следующими цифрами (в тоннах):
1926-27  г .  1930 31 г .
Ч угун  ...............................................................  49.500 70.000
М артеновский металл .  ....................... 102.000 157.000
Сутунка ............................................................ 61.800 141.900
К ровельное железо .....................................  47.200 88.600
Динамное железо ................................    1.300 13.500
Трансформаторное ж е л е з о ............................  — 5.000
Литье Каслинское:
Ч ерное ...................................................  13.400 10.000
Э м а л и р о в а н н о е .......................................... 1.400 6.000
Общ ая стоимость продукции, предположенной к выпу­
ску  в 1926-27 году, составляет 20.437 тысяч червонных руб­
лей; стоимость продукции, предположенной к  вы пуску 
в 1930-31 году, составляет 33.663 т ы с . рублей. Т аким  об­
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разом в течение п я т ил е тия  с 1926-27 г. но 1930-31 год пред­
положено увеличение общей стоимости выпускаемой тр е ­
стом Гормет продукции на 6 4 ,7  проц.
Количество рабочих за  это же врем я предполож ительно 
увеличивается н а  10,9 проц.
К апитальны е влож ения за  пятилетие предполож ены  
в следую щ их разм ерах:
По В .-И еетскому заводу . . . : . . . . 2.512 тыс. руб.
» В .-У ф алейском у заводу   2.394 » »
». Н иж не-С ергинскому заводу . . . .  845 » »
» М ихайловскому заводу    895 * »
» Ст.-Уткинско.му заводу   199 » »
>: К аслинском у заводу . . . . . . . . .  605 » *
» В .-Сергинскому заводу . . . . . . .  149 » »
» Заводу «М еталлист»    200 » »
» углеж ж ению     645 » »
» лесозаготовкам    338 » »
Кроме того намечено ж илищ ное строительство на сумму - 
1.500 тыс. руб. Таким  образом всего капитальны х затрат 
предполож ено на сумму 12.782 ты сячи рублей.
По тресту У ралм едь п яти л етн яя  перспективная про­
грам ма разраб отан а на период с 1925-26 по 1929-30 год. 
П оэтому сопоставление придется проводить за  четы рехлет­
ии!! период (с 1926-27 по 1929-30 год).
К  вы пуску  по тресту У ралм едь намечается следую щ ее 
количество продукции (в тоннах):
Всего по тресту . . 8.782 тыс. руб.
Трест „Уралмедь".
1926-27 г.  1929-30 г.
Э лектролитная медь . . .
М еталл « Д о р е » ....................
Ц инк  м еталлический . . .
С ерная к и с л о т а ....................
Серный колчедан , . . . . . 210.000
10.700
8,5
4.000
15.000
300.000
20.000
16,5
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1928-27 г. 1929-1930 г.
П ортлан д -ц ем ен т......................................... 75 000 80.0()0
Цинковый колчедан    6.000 _
Водопроводные т р у б ы   6 !оо6 6.000
Чугунное лнтье   800 1.400
Бронзовое л и т ь е   ЮО ю о
Стальное литье   100 160
Скрепления    500 500
Д инас .    1.640 4.100
Шамот   570 1.140
Гяино-кварцевый к и р п и ч   190 380
Общая стоимость продукции, предположенной к выпу- 
^  ску в 1926-27 году, составляет 13.346 тысяч червонных руб- 
q  лей, стоимость продукции, предположенной к  выпуску 
1  в 1929-30 году, исчислена в 21.520 тысяч рублей.
К  концу пятилетия увеличение общей стоимости продук- 
ции намечается по сравнению с 1926-27 годом на 6 1 ,2  проц.
.Увеличение числа рабочих за тот же период намечается 
на "44,6 проц.
W  Капитальные вложения 'за четырехлетие (е 1926-27 по 
по 1929-30 г .г .) намечаются в следующих размерах:
По Калатинскому Комбинату . . . . . . 3.949,6 тыс. руб.
» Н .-Кыштымскому заводу   495,2 » »
» Н евьянскому цементн. заводу . . . 663,0 » »
» Н евьянскому механическому заводу 896,4 » »
» Карабаш скому К о м б и н а т у .5.167,0 » »
Всего . . . 11.171,2 тыс. руб.
Кроме того предполагаются следующие затраты по
строительству новых предприятий:
По руднику « III  Интернационал» . . 
» Андреев, серно-колчед. руднику , 
» Богомоловскомт Комбинату . . .
. 1.080 тыс. руб.
321 » »
. 15 ООО. _»-------- *-----
» Электролитному заводу 
» Серно-кислотному цинк « Н И И к р И в и щ е
Контрольные цифры.
ПтофБЛ,. Б& «.о.% 81Р.1руб.
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Н а торф разработки  по тресту намечается до конца п яти ­
летия 210 ты сяч рублей.
Всего в период с 1926-27 по 1929-30 год предполагаю тся 
капитальны е затраты  в сумме 34.432,2 тыс. руб.
Промышленное строительство.
В отнош ении промыш ленного строительства необхо­
димо отметить, что в текущ ем году предполагается начало 
работ по постройке в непосредственной близости от С верд­
ловска (район  озера Ш увакиш ) маш иностроительного з а ­
вода-гиганта, призванного обслуж ивать заводы  У р а л а  но­
выми м еханизмами. П рограм м а м аш иностроительного за ­
вода предусм атривает изготовление важ нейш их м еханиз­
мов, устройств и предметов оборудования дл я  промыш ­
ленности У р а л а  (прокатны х станов, арм атуры  дл я  печей, 
специального оборудования д л я  драж ного  дела У р ал п ла- 
тины и т. д.). Основные задан и я и предварительны е эски з- •* 
ные проекты  этого завода разработаны  и утверж дены , 
и, если не будет задерж к и  в отпуске средств, завод череп- 
три года будет построен и оборудован. •
Затем  предполож ена постройка завода дл я  вы плавки  
н и к келя  в районе Н ово-Ч ерем ш анского м есторож дения 
н и к келя  в У ф алейской даче, где имеется 50 ты сяч тонн 
разведанны х никкелевы х руд с содерж анием  н и к келя  до 
4 проц. К  постройке предполагается приступить в теку- s 
щем же году.
В заклю чение краткого  обзора крупной  пром ы ш ленно­
сти нуж но отметить, что вся н аход ящ аяся  в пределах ок­
р у га  кр уп н ая  промы ш ленность о тн осится  к группе п р о м ы ш ­
ленности государственной.
И склю чение составляет вклю ченная в общие итоговые 
цифры концессионная промыш ленность Акц. О -ва «Л ена 
Гольдфнльдс», к оторая  долж на быть отнесена к частной.
Окружная и районная промышленность.
К  группе окруж ной и районной промыш ленности от­
носятся: 1) ок руж н ая  трестированная пром ы ш ленность,
представленная двум я об‘единениями: Свердловский П ро
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мы шлейный Комбинат и Свердловский Лесопромыш лен­
ный трест; 2) окруж ная нетреетированная промыш лен­
ность, состоящ ая из государственных предприятий, дей­
ствующих на хозяйственном расчете, а такж е кооператив­
ных и частных предприятий значения выше районного 
(в частности, к  этой категории отнесены городские пред­
приятия арендного фонда О круж ного Промышленного 
Отдела); 3) районная промышленность, состоящ ая из. го ­
сударственных, кооперативных и частных предприятий.
Продукция.
В аловая продукция окружной и районной промыш лен­
ности составляла:
В р у б л я х В % % к преды д. году
23-2 1 г. 24-25 г. 25-26 г 26-27 г. 24-25 г. 25-20 г. 26-27 г.
Д овоенны х . 6065 ,6 11343,1 14808,2  15589,0 187,0 130,5 105 ,3
Ч ер во н н ы х . 9455,0 19413,4 26628 ,0  28289,3 205,3 137,1 106 2
Замедление роста общего количества продукции ок­
руж ной и районной промышленности вы раж ается в более 
резкой форме, чем в крупной промышленности, но в основе 
леж ат те же причины (См. диаграмму роста валовой про­
дукции).
Переломный 1925-26 г. , являю щ ийся заверш ением вос­
становительного периода, очерчен здесь с еще большей оп­
ределенностью, так  к ак  полное использование оборудо­
вания резче сказы вается на замедлении роста количества 
выпускаемой продукции.
Резкое замедление в росте количества продукции, ож и­
даемое в 1926-27 году, объясняется отчасти тем, что в общую 
сумму продукции вклю чена продукция мельничного про­
изводства, которая в связи  с неурожаем 1926 года остав­
лена н а 1926-27 г. без увеличения против 1925-26 года.
2*
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Число рабочих.
Ч исло постоянных -рабочих по окруж ной и районной 
промыш ленности изменяется следую щ им образом:
В аб с о лю тн ы х  чи слах  (в ты ся ч , чел. ) В  % % к  п р ед ы д . году
1923-24 г. 1924-25 г . 1925-26 г. 1926-27 г .
■
1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 Г.
3 .7  5 ,5
I
6 ,5 6 ,5 148 ,0 118.2 1 0 0 .0
Заработная плата.
Соответственно росту количества выпускаемой продукт 
ции и увеличению  числа постоянны х рабочих увеличивается 
и фонд заработной платы:
В т ы с я ч а х  червон ны х  руб л ей В % % к п реды д . год у
1923-24 г. 1924-25 г. 1925-20 г- 1926-27 г. 1924-25 гч 1925-26 г. 1926-27 г.
1350 ,1 2379 .7 3 527 ,1 3527,1 176 ,3 148 ,2 •100,0
Средний годовой заработок рабочего увеличивается 
в такой последовательности:
В ч е р во н н ы х  р у б л я х В  % % к  преды д . год у
1923-2 4 г. 1924-25 г. 1925-26 г.
I
1920-27 г. 1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г.
3 6 6 ,9 433 .9 536 .2 5 30 ,2  1 1 8 ,3  123 ,6 100,0
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Производительность труда.
i! С редняя производительность труда одного рабочего 
увеличивается в несколько иной последовательности:
В довоенны х р у б л ях В % к п реды д . году
1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г . 1926-27 г 1924-25 г.
■
1925-26 г. 1926-27 г.
1639 .4 2062 ,3 2278.1 2398,3 125 .8 110.5 105 ,3
П ри сравнении роста среднего заработка одного рабо­
чего и повышения производительности труда замечаю тся 
те же явления, что и в крупной промышленности: в 1924-25 г. 
повышение производительности труда обгоняет рост сред­
него заработка, в 1925-26 г. имеет место обратное явление.
И з перечисленных групп по окружной и районной про­
мышленности необходимо остановиться подробнее на двух 
группах: на окружной трестированной промышленности и на 
районной промышленности.
Окружная трестированная промышленность.
Количество валовой продукции окруж ной трестирован­
ной промыш ленности. по годам характеризуется такими 
цифрами:
Л е с о п р о к т р е с т  . . . 
П р о м ко м б и н ат . . .
В ты с . дивоен. руб . В ты с. чер во й , руб.
23-24 г. 24-25 г. 25-26 г. 23-24 г. 24-25 г. 25-26 г.
1786,6 21 76 .2
343,7
2719.4 2695.1 3971 .7
893.7
5280,5
Всего . 1786 .6 2176.2 3063,1 2695,1 3971,7 6174,2
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Н а 1926-27 год вы пуск продукции  намечен в следую щ их 
разм ерах: по Лесопромтресту на сумму 562,8 ты сяч довоен­
ных пли 1.463,3 тысячи червонных рублей.
По П ромкомбинату (по видам производства):
В и д ы  прои зводств В  ты с. д с в э е н . р. В ты с. ч срвон . р .
К о ж о Е е н н о е ............................ 49 2 ,2 703,4
П и щ е в о е ..................................... 1153/* 2 5 3 7 ,5
М е т а л л и ч е с к о е ........................ 200 ,4 328 ,7
Б у м а ж н о е ................................. 238 ,7 4 7 6 ,4
С и л и к атн о -х и м и ч еск о е  . . 841 ,5 1 6 7 0 ,6
В сего  . . . 2920,2 5 7 2 2 ,6
О бщ ая сумма продукции по окруж ной трестированной 
промыш ленности составит в 1926-27 году 3.489,0 довоенных 
или  7.185,9 тыс. червонных рублей.
Т аким  образом, намечается повышение стоимости вало ­
вой продукции на 16,3 проц.
О станавливаясь на капитальны х влож ен и ях  в о к р у ж ­
ную трестированную  промыш ленность, можно привести 
следую щ ие цифры:
1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г . 1926-27 г.
В  ты о, черв. р. 3 2 ,9 2 6 3 .9 774.8 1 409 ,0
Н есмотря на значительное ежегодное увеличение суммы 
капитальны х влож ений в окруж ную  трестированную  п ро­
мыш ленность, необходимо отметить, что все же п роизводи­
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мых вложений далеко недостаточно, т. к. дальнейш ий рост 
продукции, как  и в крупной промышленности, будет з а ­
висеть, главным образом, от капитальны х влож ений.
Районная промышленность.
Состояние районной промышленности характеризуется 
такими цифрами:
О тр ас ли
В- тыс. довоенны х рублей В % % к преды д. г.
пром ы ш ленности 24-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 25-26 г . 26-27 г.
П ищ  .в ая  ( пуком.). 52 ,4 56 ,3 71,1 107,4 126,3
М етал л и ческая  . . 3 8 .5 266.2 245,2 691 ,4 92,1
С и л и к атн ая  . . . — 7 .6 27,2 — 357,8
К о ж ев ен н ая  . . . 2 9 ,6 115.5 132,0 3 60 ,2 114,3
Д еревообрабаты в. 1 5 ,8 8 .7 2 8 ,7 55,1 329,8
Э лектри ческ . и пр. 69,7 106,4 146,5 152,7 137,7
И того в тыс. 
дов. руб . . 206 ,0 560.7 650,7 272 ,2 116,1
К ак  и по остальным отраслям промышленности, по район­
ной промышленности наблюдается значительный рост 
в 1925-26 году и замедление роста в дальнейшем.
В общем же необходимо признать, что, несмотря на на­
блюдающийся рост, районная промышленность развивается  
недостаточно. П ричинами являю тся, главным образом, 
изнош енность  и устарелость оборудования и отсутствие 
средств.
К апитальны е влож ения в районную промышленность 
были ничтожны. Т ак, за  1924-25 г. они составили всего 
8,8 тыс. руб. и за  1925-26 г. 22,9 тыс. руб.
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Н а 1926-27 г. намечено влож ить в районную  пром ы ш ­
ленность 100 тысяч рублей, что позволяет рассчиты вать' на 
заметные результаты .
Д л я  дальнейш его разви ти я  районной пром ы ш ленно­
сти необходимы значительно большие влож ения.
В заклю чение обзора окруж ной  промыш ленности нуж но 
у к аза ть , что вся  трестированная о к р у ж н ая  пром ы ш лен­
ность относится к  группе государственной пром ы ш ленно­
сти.
П о окруж ной  нетрестированной промыш ленности про­
дукц и я государственны х предприятий  составляет 85,4 проц .. 
ко о п е р ат ив н ы х— 9,8 проц.. ч ас тн ы х  5,3 проц.
По районной промыш ленности продукция госуд арствен ­
ны х предприятий составляет 23,0 проц ., кооперативны х 
57,4 проц. и частны х 19,6 проц.
К  продукции всей окруж ной  Промышленности (тр ести ­
рованной и нетрестированной вместе ) продукция частны х 
предприятий окруж ного значения составляет 3,9 проц .
Частная промышленность.
Ч а с т н а я  пром ы ш л енность  в oi руге имела до 1925-26 года 
соверш енно ничтожное значение, составляя  (вместе с а р е н ­
дованными предприятиями) около 0,7 проц. общего п р о и з­
водства фабрично-заводской промыш ленности о к руга . 
В 1923-24 году в частной промыш ленности было за н ято  
115 рабочих , в 1924-25— 194 рабочих. Стоимость п р о д у к ­
ции этой промыш ленности определялась соответственно 
в 278,6 и 602,7 тыс. руб.
П олож ение в значительной мере изменилось в начале 
1925-26 года с образованием концессии «Лена-Гольдфильдс». 
К онцессионеру было передано одно из крупнейш их у р а л ь ­
ски х  месторождений медных руд— Д егтяринское.
Помимо п рава  на эксплоатацию  дегтяринской меди 
с обязательством  постройки здесь крупного  м едеплавиль­
ного завода, концессионеру были переданы: Р евдинский, 
Б исертский , Сысертский, С еверский, П олевской и И л ьи н ­
ский м еталлургические заводы , Гум еш евский м едеплавиль­
ный завод, ж елезны е рудники  Б исертского и Сысертского
25 —
:t£кодов it Д егтяринский it Зю зсльскин колчеданные руд­
ники.
& Т аким  образом, удельны й вее частной промыш ленности 
в 'Округе в 1925-26 году сильно поднялся: в отношении ко­
личества рабочих до 3.735 чел. и в отношении суммы про­
дукции до 7.869,6 тыс. рубл.
Мелкая и кустарно -  ремесленная промышлен­
ность.
Кустарно-ремесленная промышленность имеет довол-.но 
сущ ественное значение в хозяйственной ж изни О круга .
. К  началу минувшего 1925-26 года в пределах ок р у га  
насчиты валось— 6,3 тыс. кустарно-ремесленных и м елких 
заведений с 9,2 тыс. заняты х лиц, в том числе в округе без 
г. Свердловска 5.5 тыс. хозяйств и 7.5 тыс. лиц.
Из общего числа кустарей и ремесленников по отдель­
ным видам промыслов было занято: в промыслах по об­
работке металлов— 1500 хозяйств с 2051 рабочих, в сапож ­
ном 1431 хоз. с 1794 раб ., в портновском— 623 хоз. с 793 раб.. 
в пимокатном—495 хоз. с 707 раб ., в кожевенном— 112 заве­
дений е 253 раб ., в овчинно-шубном и скорняж ном — 234 хоз. 
и 270 рабочих, в маслобойном— 87 хоз. и 176 раб ., в гон­
чарном— 146 заведений-и 202 раб ., в смолокуренно-дегтяр­
ном—293 хоз. и 399 заняты х лиц, в бондарном— 104 хоз. 
и 117 лиц, в столярном 189 хоз. и 212 лиц, в экипаж но- 
колесном—200 хоз. и до 250 лиц.
-Число кустарно-ремесленных заведений не дает еще до­
статочного представления об экономическом значении и то­
варности промыслов. Н аряду  с кустарями, работающими 
на рынок, в эти цифры вошли и ремесленники, работающие 
исключительно на заказ и совершенно не выступающие 
на рынке. Число собственно кустарей в 18 наиболее в аж ­
ных промыслах, имеющих характер товарного производ­
ства и концентрирую щ ихся в 22 основных кустарных гнез­
дах округа, составляло около 25—30 процентов общего 
числа мелких производителей. И х довоенный оборот (около 
2,2 мил. рублей) составлял около 50 процентов общей 
суммы оборота всех кустарей и ремесленников округа
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(4,7  мил. рублей). Это пром ы слы : сап ож н ы й — в Б ер е зо в ­
ском , Н евьян ском  и др. заводах ; кузн еч н о-слесарн ы й — 
в К аслинском , Б ерезовск ом , П ы ш м инском , Н .-И сетском  
и  Кы ш тымском заво д ах ; сундучны й и зам очны й— в Н е в ь я н ­
ском и Б ы н ьговеком  заводах ; колесны й и эк и п аж н ы й — 
в д. В ью хиной и К ы ш ты м ском  заводе, п осудно-клепаль­
ный— в К аслинском , Р еж евском , и  Н евьян ском  завод ах ; 
чугуно-литейны й и производящ ий сельско-хозяйС твенны е 
маш ины— в К а сл я х , П ервоуральском , Р евдинском  и Б ело- 
ярском  районах ; гран и льн ы й — в С вердловске, Б ерезов­
ском и Н .-Н сетском  заводах ; обработка м рам ора— в М рамор- 
ском заводе; столярно-м ебельны й— в В .-И сетском  и Б ер е­
зовском заводах; овчино-ш убны й— в В .- и Н .-Т аволгах ,; 
маслобойный— в д. д. Т аволгах  и С арапулке; гончарны й— 
в У ктусе и д. Т аволгах  Н евьянского района; пимокатный— 
в ряде пунктов округа и др. Только эти  кустарны е, в соб­
ственном смысле слова, промыслы, вы рабатываю щ ие товар­
ную продукцию , сбываемую на более или  менее отдаленны х 
ры нках (З ау р ал ье , Сибирь и др.) и являю тся  объектом 
посреднической и регулирую щ ей деятельности  госоргани- 
заций и кооперации.
Кустарно-промысловых артелей на 1-е октября 1924 года 
было 24 с 797 членами. Н а  1-ое октября 1925 г. их было уж е 
85 с 1861 член ., а на 1-ое апреля 1926 года 115 с 2554 чле­
нами. Считая и кустарей , непосредственно связанны х с к р е­
дитными товарищ ествами (около 1 тыс. чел.), число о р га­
низованных кустарей по округу составляло до 35 процентов 
общей массы кустарей и ремесленников. Стоимость 
продукции мелкой и кустарно-ремесленной промыш лен­
ности вы раж ается следующими цифрами:
ДоЕОен. руб. 
Ч ервон . »
В т ы с я ч а х  рублей В % % к  преды д. году
23-24 г. 24-25 г. 25-26 г. 26-27 г 24-25 г. 25-26 г. 26-27 г.
1635.7
3238 .7
2841 .5
5 0 2 9 ,с
3516.4
6083.4
1
4046 ,3
7000,1-
173 ,7
155 .3
123,8
121 ,0
115 .1
115.1
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Значительный рост продукции в 1924-25 году объясняется 
проведением целой системы мероприятий, направленны х 
на развитие кустарной промышленности.
В дальнейшем рост происходит более медленно, что об­
условлено пока еще недостаточной налаженностью сн аб­
ж ения кустарей  сырьем и сбыта их продукции, а  такж е 
невыясненностью до последнего времени ряда организа­
ционных вопросов.
С созданием окружного кустарно-промыслового об е д и ­
нения можно рассчитывать на более нормальное развитие  
кустарной промышленности в дальнейшем.
Себестоимость.
1925-26 год как  для крупной, так  и для окружной т р е ­
стированной промышленности был характерен некоторым 
недовыполнением производственных программ, несмотря 
на общий рост за этот год количества валовой продукции, 
а такж е повышением себестоимости продукции против п ред­
положенной по программам, а в отношении некоторой ч а ­
сти продукции и против фактической за  1925-26 год. П о ­
скольку себестоимость в конце концов определяет отпускные, 
а, следовательно, и розничные цены на продукцию промыш ­
ленности, на вопросе о себестоимости следует остановиться 
подробнее. Вопрос о розничных ценах является узловы м  
пунктом всей хозяйственной политики в данный момент.
Повышение себестоимости для отдельных видов главн ей ­
шей продукции вы раж ается следующей табличкой:
Н аи м ен ован и е п ро д у кц и и
Ф актическ . 
стоимо<ть в 
1924-25 г.
П ри н ято  по 
с г е т е  на 
1925-26 г.
Ф ак ти ч ес к .
в
1925-26 г.
Ч у г у н .......................................... 50— 21 49— 37 62— 94
М артеновские сли тки  . . . 73— 42 6 6 - 5 9 74— 17
Медь ч е р н а я  ...........................
00т00 725— 20 869— 65
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Н аи м ен о ван и е  п р о д у к ц и и
Ф ак ти ческ  
стои м ость  в 
1924-25 г .
П р и н я т о  по 
см ете н а  
1925-26 г.
Ф акти чед п .
в
1925-26 г .
Ж е л е зо  к р о в ел ь н о е  . . . . 189— 86 175 — 77 189— 97
Г возд и  .......................................... 290— 44 239— 51 214— 21
К о ж а  м остовье 100 к л г . . . 222— 75 217— 64 227— 27
» п о л у в а л  » » . . 233— 20 225— 46 217— 96
Б у м а г а  п и сч а я  » » . . 43— 59 43— 84 52—32
К и р п и ч  к р а с н ............................ — 2 3 - 6 6 3 2 - 8 8
П ричины  повы ш ения себестоимости в 1925-26 году в ос­
новном заклю чаю тся в следующем:
1. У дорож ание себестоимости заго то вки  и вы возки  
древесного топлива, отразивш ееся в особенности на метал­
лургии.
2. П ривлечение новых кадров рабочих, главны м  обра­
зом, за  счет недостаточно-квалиф ицированной рабочей 
силы ,— обстоятельство, всегда оказы ваю щ ее в первое врем я 
сущ ественное влияние на пониж ение производительности  
труда.
3. Н екоторое падение трудовой дисциплины  и повы ­
ш ение количества прогулов , объясняю щ ееся отчасти р а з ­
ж иж ением рабочей массы новы м и кадрам и  недостаточно 
дисциплинированны х рабочих.
4. Повышение заработной  платы  в п ред елах , не пред­
усм отренны х сметами.
У дарной  задачей про м ы ш лен ности  в данное время яв л я "  
ется устранение п р и ч и н ,  в л и я ю щ и х  на п овы ш ение  себе­
с то и м о с ти ,  н а п р я ж е н н а я  работа по с н и ж е н и ю  ее.
Соотношение крупной, средней и мелкой про­
мышленности.
• В заклю чение общего обзора промышленности Сверд­
ловского О круга необходимо остановиться на сопостав­
лении значения в хозяйстве округа каж дой группы промыш­
ленности.
Соотношение стоимости валовой продукции каж дой 
группы  промышленности характеризуется такой табли­
цей: .
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1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г. '  1926-27 г .
П р о ц е н т  а X
К руп н .п ром ы ш . 66.0 5 8 .3 58 ,5 6 2 ,5
О к р у ж .и  рай он 2 5 ,2 33 ,1 33,7 2 9 .9
М елк ая  и к у ст . 8 .8 8 .6 7 .8 7 .6
В с я  . . . . 100 100 100 100
Таким образом удельный вес крупной промышленности
после того, к ак  в течение двух лет оставался без изменений, 
в 1926-27 г. увеличивается. Удельный вес окруж ной и рай он ­
ной промышленности снижается.
Соотношение государственной, кооперативной и ч а ­
стной промышленности характеризуется такой таблицей:
1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г . 1926-27 г .
Государствен . . 89 .2 8 8 ,7 8 7 ,9 88 „5
К о зп ер ати в  ая . 4 .0 4 .0 5 .1 4 .9
Ч а с т н а я  (без
концессии*). 6 .8 7 .3 7 ,0 6 .6
В с я  . . . . 100 100 100 100
*) К о н ц ес си о н н а я  пром ы ш ленность п о к а за н а  в граф е го с у ­
д арственной
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И з таблицы  видно, что удельный вес государственной  
промы ш ленности за  последнее трехлетие почти не м е н яе тс я .  
Удельны й вес кооперативной про м ы ш лен ности  за  по­
следние два года несколько, хотя и незначительно, уве­
личивается.
Что касается  ч а с т н и к а ,  то, после некоторого роста 
в 1924-25 г ., вы званного, главны м  образом , предоставле­
нием налоговы х льгот мелкой частной промыш ленности, 
удельный вес его н а ч и н а е т  с н и ж а т ь с я ,  при чем сниж ение 
это идет за  счет повы ш ения удельного веса кооперативной, 
а  в 1926-27 году и  государственной промыш ленности.
СЕЛЬСКОЕ ХО ЗЯЙ СТВО .
После промышленности важнейшей отраслью народного 
хозяйства округа является сельское хозяйство.
Стоимость продукции сельского хозяйства составляет 
до 30 проц. общей стоимости всей продукции, которую дает 
хозяйство округа.
Д л я  населения четырех районов округа сельское х о ­
зяйство служ ит основным источником средств для сущ е­
ствования.
В остальных районах оно в большей или меньшей сте­
пени (в зависимости от состояния промышленности) служ и т 
подсобным занятием.
Полеводство.
П осевная п ло- Обращаясь к  обзору состояния сель- 
щадь. ского хозяйства округа, необходимо преж де 
всего остановиться на полеводстве.
Разм еры  посевной площади в целом и соотношение от­
дельных культур  за  последние 4 года сравнительно с 1916 го ­
дом имели следующие изменения:
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1 1 
6126 58977 87565 10720 1222 254 189 2988 169747
1923 . . . 21251 36803 .' 9506 15574 !292 1430 _658 75 81 123359
1924 . 24709 46837 54596 1401 5492 801 3920 S939 43 154 50
1925 . 24574 54761 66047 1226614095 723 3 130 5800 — 171596
1926 . . . 17722 56803,77242 11493 1363 606 4021 10850 103 180203
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Е сли  принять площ адь посева 1926 года за  100 п роц ., 
то изменения посевной площ ади по годам вы разятся  в п ро ­
центах таким и цифрами: в 1923 г .— 72 проц. от площ ади 
1916 г ., в 1924 г .— 90 проц ., в 1926 г .— 101 проц. и в 1926 г .—  
106 проц.
Таким образом в 1926 году посевная площ адь уж е пре­
вы ш ает на 6 проц. дореволю ционные разм еры .
По сравнению  с каж ды м  предыдущ им годом увеличение 
посевной площ ади по годам составляло: в 1923 г .— 45 проц., 
в 1924 г .— 25 проц ., в 1925 г .— 11 проц. и в 1926 г .— 5 проц. 
Расш ирение посевной площ ади происходило к ак  з а  счет 
использования ранее обрабаты вавш ихся земель, так  и за  
счет расчистки  лесны х площ адей, особенно в горно-завод­
ских районах  в годы уп ад к а  промыш ленности.
После резкого увеличения размеров посевной площ ади 
в 1923 г. в последующ ие годы, но мере приближ ения ее к р а з ­
мерам дореволю ционного времени, наблю дается постепен­
ное замедление роста.
В дальнейш ем рост посевной площ ади, несомненно, п р и ­
о становится , и увеличение валового сбора хлебов станет воз­
можным только путем повыш ения урож айности .
С оотнош ение Е сли  проследить изм енения посевного 
культур. к ли н а по отдельным ку льту р ам , то можно 
отметить, во-первых, еж егодное расш ирение посевов пше­
ницы и овса: посев пш еницы  в 1926 году составляет 96 п роц ., 
посев овса 88 проц. посева 1916 года, в то время, к ак  
в 1923 году посев пш еницы*'составлял 63 проц ., посев овса 
45 проц. от площ ади 1916 г.
Озимый клин  в 1923 году почти в. четыре раза  превы ш ал 
размеры 1916 года (посев р ж и  в этом году составлял  380 про­
центов от посева 1916 года). В последую щ ие два года ози­
мый клин почти не меняется до разм ерам . В 1926 году 
наблю дается зн ачи тельн ое уменьш ение его размеров: по­
сев рж и  в этом году  составляет 290 проц. от площ ади 
1916 года и 72 проц. от площ ади предш ествующ его 1925 года. 
Я чмень, посев которого в 1923 году составлял  150 цроц. 
от п л о щ ад и '1916 года, в 1926 году сниж ается почти до р аз­
меров 1916 года,
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Обращает на себя внимание быстрый рост посева т е х ­
нических культур  (лен, конопля) и посевных трав. Техни­
ческие культуры  в 1926 г. составляют 212 проц. от посева 
1916 года, посевные травы, площадь которых в 1923 году 
составляла лиш ь 26 проц. от площади 1916 года, в 1926 г. 
дают 363 проц. от посева 1916 года.
Соотношение отдельных культур в общем посеве 
в 1926 году приближ ается к  соотношению 1916 года:
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1916 г. . . 3,6 X 34,7% 51,6% 6,4 % 0,7 % 1,1 % 1,8 % о д  % 100 %
1923 г. . . 18,8 У, 29,8 % 32,1 % 12,6 % 2,7 % 2,2 % 0,7 % 1 д  % 100 „
1926 г .  . . 9,9 % 31,5 % 42,3 % 6,4 % 0,8 % 2,2 X 6,1 % 0,3 % 100 %
Приведенные цифры указываю т, что, оправившись 
в 1923 году от потрясений граж данской войны и засухи, 
полеводство в последующие годы стремится к  восстановле­
нию дореволюционного соотношения культур.
В хлебных культурах  растут наиболее ценные пшеница 
и овес.
Сокращ аются крупяные, некоторые сорта которых в до­
революционное время на Урале совсем не сеялись, сокра­
щаются корнеклубнеплоды.
Однако, наряду  с определенно выраженным стремле­
нием к  восстановлению дореволюционного соотношения 
культур , наблюдается п нечто нсвое,—это из года в год 
увеличивающийся рост посева трав. Этот рост позволяет 
говорить о наличии изменений в способах хозяйствования, 
о некотором сдвиге, происходящем в крестьянском хозяй­
ство, в сторону улучш ения этих способов.
Контрольные цыфры. Л
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Ж ивотноводство.
Общее число И зм енения, происш едш ие за  последнее 
скота. четырехлетие в состоянии ж ивотноводства, 
видны из следую щ ей таблицы:
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1910 ...................................... 122503 17049G 167570 1542 233"2 .85473
1923 ...................................... 05837 91993 75701 2 U 9 9 .9 8 245518
192'. ....................................... 85853 159217 166940 649 35 38 453841
1925 ...................................... 97141 182 ,31 221133 8 74 41941 550625
1926 ...................................... 104629 189090 265322 4662 22043 585746
Годы войны и голода отразились на ж ивотноводстве 
еще резче, чем на полеводстве. В 1923 году число скота по 
всем видам, кроме коз, составляет лиш ь половину дорево­
лю ционного числа.
Т олько число коз, которые явл яю тся  самым дешевым 
животным в смысле расходов на содерж ание, резко у вел и ­
чивается: недостаток в молочных п родуктах  понудил насе­
ление, особенно городское и заводское, к  разведению  коз.
В 1924 г. наблю дается резкое увеличение стада крупного  
рогатого  скота, овец и свцней, продолж ается быстрый рост 
числа коз и значительно (хотя и меньше, чем по другим  ви­
дам  скота) растет число лош адей.
В 1926 г. можно отметить продолж аю щ ийся норм альны й 
рост числа лош адей и крупного  рогатого скота и повыш ен­
ный рост числа м елких ж ивотны х, особенно овец.
В 1926 году наблю дается такой  ж е нормальный рост  
числа лош адей и крупного  рогатого скота , повыш енный 
рост числа овец и сокращ ение почти наполовину против 
предш ествую щ его года числа коз и свиней.
В настоящ ее врем я число лош адей составляет 85 п роц ., 
число голов крупного  рогатого скота 111 проц ., число овец 
158 проц ., коз 302 проц. и свиней 94 проц. от числа 1916 года.
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Особенно внимательно необходимо от-
И ЗМ 6Н 6Н И Я  п о нестись к  замедленному по сравнению сд р у - 
о тд е л ь н ы м  пи - 1 „„гими видами скота росту числа лошадей.дам скота тт JНедостаток лошадей сказы вается к ак  на
сельском хозяйстве, так  и на промышленности, в которой кон­
ск а я  сила по условиям  округа используется очень ш ироко.
Увеличение числа крупного рогатого скота и овец у к а ­
зы вает на стремление крестьянства повысить доходность 
хозяйства; в отношении овец сказы вается, очевидно, и то 
обстоятельство, что они не облагались сельеко-хозяйствен- 
ным налогом.
Сокращение в 1926 году по сравнению с предшествую­
щим годом числа коз вполне нормально. Б удуч и  дешевым 
по содержанию животным, коза в то же время малопро­
дуктивна. Поэтому с восстановлением и расширением ры ­
ночного спроса на молочные продукты содержание коз не 
представляет интереса.
Значительное сокращение в 1926 г . числа свиней вы зва­
но, с одной стороны, неблагоприятными рыночными ценами 
н а  свинину, с другой— падежом свиней от заразны х болезней.
При этом нуж но отметить, что при условии улучш ения 
местной породы свиней и при организации переработки 
и сбыта свинины для развития свиноводства в округе 
имеются широкие возможности.
Р аспределение Распределение лошадей и крупного ро- 
лош адей к круп- гатого скота в крестьянских хозяйствах  
ного рогатого за последнее трехлетие имело следующий 
скота. ВПд .
Г о д ы
Чи
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тв
В up ц ен тах  к общ ем у ч и -л у  х о з я й с т
И м ею щ их лош адей И мегошнх крупн рог. скот
хяоя«
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19:4  . . . . 9793: 37,0 43,0 I V 6.4 0.6 20.0 59,0 17,0 4,0
1925 . . . . 10-*708 i0,1 4 - ,9 13,8 1,9 0 Я 14 .9| €4,0 18,5 2,3 0,3
49^6 . . . . 103317 38,4 42,5 15,5 2,5 0,7 13,8| 62,3 20,9 2,6 0,4
3;
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Отсутствие сведений за  более ранние годы не позволяет 
шире провести сопоставление е прош лым. Однако, и при­
веденные цифры за  последние три года уж е позволяю т 
отметить, что группа хозяйств с малым числом лошадей 
и крупного рогатого скота в 1926 году сокращ ается, груп п а 
ж е хозяйств со средним количеством лошадей и скота, 
а  такж е хозяйств многоскотных увеличивается.
К ачественное со- Качественное восстановление основных 
стояние полевод- отраслей сельского хозяйства— полеводства 
ств а  и ж ивотно- и ж ивотноводства — протекает несколько 
водства иначе, чем восстановление количественное.
В годы империалистической и граж данской  войны 
в силу сокращ ения числа рабочих рук , лош адей, сельско­
хозяйственного инвентаря состояние сельского хозяйства 
ухудш илось. Голодный 1921-22 год окончательно подо­
рвал  его. О бработка полей ухудш илась. Д оброкачествен­
ный семенной м атериал был пущен в разм ол. Племенной 
скот забивался на мясо. В результате не только сократились 
размеры посевной площ ади и уменьш илось число скота, но 
и понизилась урож айность, резко увеличилась засоренность 
хлебов, снизилось качество скота.
З а  последние четыре года ведется непреры вная настой­
чивая борьба с последствиями уп ад ка сельского хозяйства . 
Имею тся серьезные достиж ения в отношении создания в зем­
ледельческих районах  округа гнезд по вы ращ иванию  и рас­
пространению улучш енного Семенного м атериала, племен­
ного и улучш енного местного скота.
С каж дым годом усиливается и расш иряется агрономи­
ческая помощь населению.
Однако, дореволюционный уровень в этом направле­
нии еще не достигн ут .
Н аряду  с качественным восстановлением сельского хо­
зяйства началась глубокая перестройка крестьянского хо­
зяйства. Об этом свидетельствую т массовое землеустрой­
ство, массовый переход на многопольный севооборот, уси­
ленный рост производственных сёльско-хозяйственны х ко­
оперативны х об'единений и т. д.
Стремление крестьянства к повы ш ению  доходности хо- 
о ; 1 ) ы р а  к ается  не только в восстановлении  дорево-
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лю ционных размеров, но и в коренном изменении способов 
ведения хозяйства в постановке его на основах, отвечающих 
требованиям агрономической науки и обеспечивающих широ­
кие возможности для дальнейшего его развития.
До проведения коренной перестройки крестьянского 
хозяйства доходность его не будет устойчивой. Н иж епри­
веденные данные об урожайности наглядно подтверждаю т 
неустойчивость крестьянских доходов от полеводства:
Г о д ы Urn нице Р о ж ь О вес Я чм ень
1910 . . . . 52,8 п. 51,9 п. 52,7 п. 51,1 п.
1 9 :3  . . . . 27,0 » 29,0 » 37,0 » 36,0 »
1924 . . . . 56,5 » 58,6 » 62,2 » 42.4 »
1925- . . . 54,4 » 65,4 о 58,0 » 51,1 »
1926 . . . . 37.0 » 58.6 » 6 5,4 » 71,8 »
К а к  видно из таблицы, урожайность хлебов в Округе 
чрезвычайно неустойчива.
Ближайш ие К ак  в предстоящую сельско-хозяйствен-
задачи  ную кампанию 1927 года, так  и в дальней­
шем в области полеводства должен быть взят твердый курс 
на повышение доходности крестьянского хозяйства от поле­
водства путем применения лучших способов обработки земли, 
улучш ения зерна, а в дальнейшем путем установления н аи-  
вы год нейш их севооборотов.
В количественном отношении задача сводится к со­
хранению  размеров посевной площ ади 1926 года.
В соотнош ении культур  долж ен быть обеспечен д ал ь ­
нейший рост тр а в ян о го  клина  и преобладание основной по  
ценности хлебной культуры — п ш ен и цы .
В области ж ивотноводства в части количественного вос­
становления задачей  является  подтягивание отставшего
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в этом отношении коневодства. Общий же к урс, к ак  и в по­
леводстве, долж ен быть взят  на повы ш ение  доходности  
путем качественного улучш ения скота и повыш ения его- 
продуктивности.
П ри  выполнении этих  задач 1927 год полож ит начало 
коренной перестройке сельского х о зя й ств а ,  имеющей зад а­
чей дальнейш ее увеличение общего количества сельско­
хозяйственной продукции и повышение качества ее.
Луговодство.
Из подсобных отраслей сельского хозяй ства в усло­
виях  Свердловского окр у га  имеют серьезное значение луго­
водство, огородничество, птицеводство и пчеловодство.
П родукция луговодства составляет 15,7 проц ., огород­
ничества 8,5 проц. всей продукции сельского хозяй ства , 
полученной в 1926 году.
Н есмотря на значительную  ценность продукции луго­
водства по отношению к  общей ценности продукции сель­
ского хозяйства, приходится отметить, что луговодством, 
к ак  определенной отраслью  хозяйства, население округа 
не занимается в долж ной мере.
И скусственное вы ращ ивание кормовы х трав у казан о  
было при описании состояния полеводства по графе посевных 
трав . *•
И зм енения площ ади естественных лугов  (в десятинах) 
и сбор сена с десятины по годам (в пудах) приводятся в сле­
дующей таблице:
1916 г. 1923 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г.
П л о щ ад ь  л у го в  в дес. . 
C6od с  д есяти н ы  в п-удах
'05413
86
'83105
75
170780
45
203773
60
205413
68
К а к  видно из таблицы , площ адь лугов  существенных 
изменений не претерпевала, и в 1926 году имеет размеры 
1916 года.
К олебания в сборе сена с десятины говорят о том, что 
в луговодстве, к а к  и в полеводстве задачей ближ айш их 
лет является создание устойчивого дохода.
Огородничество
Огородничество, несмотря на наличие благоприятны х 
условий в смысле обеспеченного сбыта (особенно в приго­
родных районах), должного развития до настоящ его вре­
мени не имеет.
Площ адь под огородными культурам и зан ята  следую­
щ ая (в десятинах):
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1923 . . . Е221 1487 74 76 74 148 7080
1924 ............................ 4362 926 435 170 701 181 6775
1925 ........................... 4831 631 223 185 362 851 7083
1926 ............................ 4032 788 338 160 388 480 6156
В течение трех лет (1923— 1925 г .г .)  посев огородных 
культур  почти не дает колебаний.
В 1926 году площ адь под ними уменьш ается на 13 проц. 
0 6 ‘ясняется это неблагоприятной весенней погодой, задер­
жавш ей начало огородных работ.
По отношению к  общей посевной площ ади огородные 
земли составляю т в 1926 г. лишь 3,4 проц. Это соотношение 
само по себе говорит за  то, что не только промыш ленного 
значения, но и достаточного развития огородничество в ок­
руге пока не имеет.
Причиной являю тся неблагоприятны е клим атические 
условия, которые делают невыгодным огородничество при. 
применении общ е-распространенных простейш их способов
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его ведения, м алая осведомленность населения в вопросах 
огородничества и отсутствие организованного воздействия 
и помощи населению в этом направлении.
Н а  огородничество в ближ айш ие годы долж но быть об­
ращ ено самое серьезное внимание, так  к а к  в пригородных 
и заводских районах  обстановка б л аго приятствует его раз­
витию .
Птицеводство
Изменение 
щ и й  вид:
количества п т и ц ы  п о годам  имело следую-
Г о д ы К у р ы Гуси У  гкн И ндейки
1 9 1 6 ..................... 518392 17780 3351 919
1923 . . 332395 11401 2149 589
1924 .................... 411597 17780 2607 393
1925 . . . . 515392 19241 3351 919
1926 . . . .  . 520046 22150 6029 858
И з таблицы видно, что в 1925 году птицеводство до­
стигло норм 1916 года и в 1926 году несколько превысило их.
Необходимо, однако, оговориться, что цифры по птице­
водству за  1916 год исчислены условно (приняты  по циф­
рам 1925 года, который по другим отраслям  сельского хо­
зяйства дает цифры, одинаковые с 1916 годом). Точных 
цифр за  1916 год получить не представляется возможным, 
так  как  переписью 1916 года птицеводство не учиты ва­
лось.
Промышленного значения птицеводство в округе не 
имеет.
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Пчеловодство
З а  последнее трехлетие состояние пчеловодства в Округе 
было таким:
Г о д ы Ч и сл опасек
Ч и сл о
у л ьев
Ч исло 
кол  ад
В ало во й
медосбор
Сбор
васку
1924 . . . . 716 3073 1700 1364 п 35 ф. 40 п. 18 ф.
1925 . . . . 1109 4340 2225 5174 п. 15 ф. 109 п . 35 ф.
1926 . . . .
1
1219 4784 3335 1856 п. 08 ф. 54 п. 24 ф.
Ч исло пасек и семей пчел из года в год растет. Медосбор 
1926 года чрезвы чайно низок, что объясняется исклю чи­
тельно ' дождливым и холодным летом.
Советские хозяйства
Прежде, чем перейти к  выяснению значения каж дой от­
р асл и  сельского хозяйства в общей его системе, нужно 
вкратце сказать  об имеющихся в округе советских и коллек­
тивны х хозяйствах.
Состояние советских хозяйств определяется такими 
цифрами:
I . П лощ адь посева в десятинах:
Г о д ы
Р
ож
ь
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ш
ен
и­
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оа>
О К
лу
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Т
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1924 . . 204 614,0 614,0 61,5 67,0 3 433,0 1846,5
19 ’5 . . . . 168 446,5 632.0 78,25 175,5 — 351,0 1851,25
1926 . . . 181 396,7 709,05 165,88 282,66 — 198,75 1934,14
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I I .  П лощ адь огородов и покосов:
1924 год 1925 год 1926 год
О г о р о д ы ...................................... 5,0 4,78 6,25
П о к о с ы ............................. 1101,43 1101,43 1069,43
I I I .  Скот.
Г о д  ы Л о ш ад и
К руп н ы й
р о гаты й
ско т
О вцы С виньи В с е г о
1924 ............................ 407 476 493 299 1675
19 '5  ■ . . . 392 416 373 227 1408
1926 ....................... 337 221 70 166 734
П осевная площ адь по советским хозяйствам  к  концу 
последнего трехлетия увеличивается на 4 у2 проц ., ого­
роды и покосы остаются почти без изменений. К оличество 
скота сокращ ается на 53 проц. Особенно резко  со кращ ается  
число овец (на 86 проц.) и крупного рогатого скота (на 
53 проц .).
Сокращ ение стада крупного  рогатого скота обусловлено 
произведенной вы браковкой  в целях  повы ш ения качества 
скота.
П овлияли  н а сокращ ение скота в С овхозах, располо­
ж енны х в Свердловском О круге, произведенные Областным 
объединением перегруппировки  скота в Совхозах.
Коллективные хозяйства
К оллективны е хозяй ства округа имели посевов:
Г о д  ы Р о ж ь П ш е" j О вес н и ц а  |
Я ч ­
мень Т р ав ы П ро ч . Е сего
1924 . , ...................
1
989,61
1 9 : 5 ....................... 9 7 ,0 2 2 4 ,6 5  270,5 51 .0 2 4 ,9 3 3 .95 702,0
1926 ........................... 67 ,5 197,0 2 6 9 .0
1
4 0 ,0 3 9 ,0 15.75 6 28 ,25
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Скот в коллективны х хозяйствах имеется:
Г о д ы Л ош ади
Крупный 
рог 1ТЫЙ
скот
О вцы С виньи  1 Е сего
1 9 2 ; ................ 95 137 296 151 I 679
1925 ........................... 118 232 355 211 916
1926 ............................ 179 179 • 273 26 !| 657
П осевная площ адь в коллективных хозяйствах сокра­
щ ается в 1926 г. по сравнению с 1924 г. на 26 проц., с 1925 г. 
н а  11 проц. Ч исло скота в 1926 г. сократилось против 1924 г. 
н а  4 проц., против 1925 г. на 28 проц. Особенно резко (на 
87 проц.) сократилось число свиней.
И зменения посевной площади и количества скота в ко л ­
лективны х хозяйствах  обусловлены изменениями числа 
самих хозяйств и улучшением качества за счет количества.
Соотношение отдельных отраслей сельского  
хозяйства
Д л я  того, чтобы определить общее направление сель ­
ского хозяйства в округе, нужно установить соотношение 
отдельных отраслей его, определить значение каж дой от­
расли  в общей системе хозяйства.
Это возможно сделать путем сравнения стоимости вало­
вой продукции по каж дой отрасли сельского хозяйства.
Е сли исчислить стоимость валовой продукции по к а ж ­
дой отрасли сельского хозяйства в довоенных рублях , то 
изменения этой стоимости по годам можно свести в такую  
табличку (в ты сячах довоенных рублей):
Г о д ы
П
ол
е­
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дс
тв
о . Е- F— С О К Я О-  я
П
ти
це
­
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о . ак  “
Я. а> С 5- -  S
О  Я | Л
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о
В
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1916 ................... 5218,1 6835,-4 882.0 2721,0 3458,6 53 ,7 1 9 t6 8 ,8
1(21-24 . . . . .  | 3948,9 4129,2 515 ,6 32 0 8 ,6 .6 2 3 ,0 24,2 14699 ,5
1924-25 ...................  17889,3 5977.8 709,4 1262,8 1525,0 15 ,: 1 9 3 -9 ,5
1925-26 ................... 8614 ,9 7 .6 7 ,5 886,0 2721,1 2438,8 56 ,6 21904,9
1926-27 ................... 16804.4 7534,2 904,4 1717.4 3148,7 20,7 20129.8
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П риним ая за  100 проц. стоимость всей валовой п родук­
ции сельского хозяй ства за  каж ды й год, приведенную  таб­
ли ц у  можно будет в процентах изобразить в следующем 
виде:
Г  о Д Ь1 й О5  н  
£ . &  СД к
, е*ь- Q  о
Е я
Й  я П
ти
це
­
во
дс
тв
о
О
го
ро
д­
ни
че
ст
во
Л
уг
о 
во
де
то
0 , ос  и 
В
й и- с С  m В
с
е
г
о
1916 I! % % 27 ,2 35% 7 4 ,6 14,2 18.0 0,3 100
1923-24 * - . 2 6 ,9 19,5 3.8 21,8 17,8 0,2 100
1924-25 » . . 40,7 3 0 ,8 3 ,7 16 ,8 7 ,9 0,1 100
1925-26 » . . 3 9 .4 3 2 ,7 4 ,0 1 2 ,4 11,2 0 ,3 100
1926-27 » . . 3 3 ,8 3 7 ,4 4 ,5 8 .5 15 ,7 0,1 100
Из последней таблицы  преж де всего с очевидностью 
вы ясняется значение в системе сельского хозяй ства  ж и в о т ­
новодства: стоимость его валовой продукции составляет 
более Vs стоимости всей валовой продукции сельского хо ­
зяйства.
П ри этом значение ж ивотноводства не только у сто й ­
чиво, но и обнаруж ивает стремление к  дальнейш ем у росту.
Снижение сравнительной стоимости продукции огород­
ничества говорит за  то, что увеличение посева огородных 
культур  до 1924-25 года было следствием временных изм е­
нений в общей системе хозяйства под влиянием  уп ад ка 
в сельском хозяйстве в эти годы. Вместе с тем, это сниж ение 
подчеркивает необходимость проведения мероприятий по 
улучш ению  огородничества, которое в пригородны х и завод­
ских районах бесспорно может иметь большое значение.
Птицеводство занимает хотя и устойчивое, но неболь­
шое место в общей системе сельского хозяйства.
К олебания в стоимости валовой продукции луговод­
ства свидетельствуют о том, что оно не имеет развития, как  
отдельная отрасль хозяйства. Л уговодства в должном
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значении этого слова в округе нет. Скаш ивается трава, 
выросш ая на природны х лугах. Поэтому валовой сбор сена 
не имеет устойчивого характера, так к ак  целиком зависит 
от погоды.
Пчеловодство занимает последнее и при этом самое скром­
ное место в системе сельского хозяйства. К олебания вало­
вого медосбора обусловлены погодой в летние месяцы.
Сравнительное участие государственных, ко­
оперативных и крестьянских хозяйств
В заклю чение краткого обзора сельского хозяйства. 
О круга нужно еще указать, в какой мере участвуют в нем 
в качестве производителя хозяйства крестьянские, государ­
ственные и кооперативные.
В процентах степень участия крестьянства, государ­
ственных (советских) хозяйств и кооперативных хозяйств 
в сельском хозяйстве выраж ается такими цифрами:
Г о д ы К рестьянокхо зяй ства
Г осударств.
х о зяй ства
К ооп ерати в-
х о зя й ства
1923-4 . • ................................ 99 ,2 0 ,5 0 ,3
1924-5 ......................................... 99 .2 0 .4 0 ,4
1 9 2 5 - 6 .......................................... 1 9 ,5 0 ,3 0 ,2
1926-7 ........................................... 9 9 ,5 0 ,3 0 ,2
Уменьшение участия государственных (советских) хо­
зяйств об 'ясняется ликвидацией некоторых совхозов в ок­
руге с передачей земли в трудовое пользование крестьян­
ству.
Уменьшение участия кооперативных хозяйств является 
следствием сокращ ения общего числа их в связи  с распадом 
оказавш ихся нежизнеспособными объединений.
ЛЕСНОЕ ХО ЗЯЙ СТВО .
В общей системе хозяйства Свердловского О круга лес 
ное хозяйство занимает важ ное место. Оно является гл ав­
нейшим источником снабж ения топливом и лесными мате­
риалам и промышленности, ж елезны х дорог и строитель­
ства. Вместе с тем оно служ ит крупной доходной статьей 
в бюджете О круга.
Формы лесного хозяйства в дореволю ционное время 
были до чрезвы чайности упрощ ены. Обычно отдельные 
лесны е дачи приписы вались к  казенным горном еталлурги­
ческим заводам или приобретались в собственность вл а­
дельцам и частных заводов. Р азработка  лесны х дач велась 
в направлении получения возможно больш его количества 
деш евого топлива. Лесопользование носило поэтому од­
носторонний характер . Способы рубок прим енялись про­
стейшие: выборочная рубка, рубка на прииск.
Размер используемой годичной лесосени во многих слу­
ч а я х  не доходил до размера годичного прироста. Во многих 
дачах  хозяйство велось на Мёртвый лес, в то врем я, к ак  
другие дачи истощ ались хищ ническими рубкам и.
Т акие формы ведения лесного х озяй ства прим енялись 
вплоть до револю ции, а по некоторым лесничествам ок­
р у га  удерж ались даж е до 1922-1923 годов.
В настоящее врем я условия ведения лесного хозяйства 
резко изменились.
Развитие м еталлургической промыш ленности, расш ире­
ние ж елезнодорож ного движ ения, увеличиваю щ иеся из 
года в год размеры промышленного и ж илищ ного строи­
тельства порождаю т спрос на древесину в таком объеме, 
который создает для лесного хозяйства округа условия 
полного сбыта.
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Отпуск древесины.
Отпуск древесины из лесных дач округа за последнее 
трехлетие имеет такой рост (в кубических метрах):
! о д ы
1923-24 1924-25 1925-26 1926-27
И з го су д ар ствен н ы х  лесов 
И з  к р е с ть я н с к и х  лесов . .
2129Э16
13000С
2779122
130001
3006508 
2 400ЭС
322497)
488)84
В сего . . . 2259910 2009122 321650: 3713354
Е сли  принять за  100 проц. отпуск леса в 1923-24 году, 
то в 1924-25 году было отпущено 129 проц., в 1925-26 г. 
144 проц. и на 1926-27 г. назначено к  отпуску 164 проц. 
Д ругими словами за  трехлетие отпуск леса увеличился 
больше, чем в полтора раза.
Е сли отпущенную из лесов округа древесину оценить, 
исходя из средней стоимости ее для основных лесозагото­
вителей округа , то получаются такие суммы общей стои­
мости отпущенной древесины:
Г о Д ы
1923-24 1924-25 1925-26 1926-27
С тоим ость в  червон ны х 
р у б л я х  ................................
В  п р о ц ен тах  .......................
6Э13164
1С0
966346С
140
13512771
194
19633173
284
Стоимость древесины, назначенной к  отпуску в 1926-27 г ., 
превы ш ает стоимость отпущенной в 1923-24 году древесины 
почти в три раза.
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Удельный вес лесного хозяйства.
Д оля лесного хозяйства в общей стоимости продукции 
сельского и лесного хозяйства за  трехлетие изменялась сле­
дующим образом (в ты сячах червонных рублей):
[I Г о Д ы
1923-24 1924-25 j 1925-26 1926-27
1
С ельское хо зяй ство  . . . 22650,7 31819,5 13416,1 38172,1
■:. 'е с я о е .................................... 6913,2 9663,5 13512,8 14633,2
О хота и ры боловство . . 453,4 493,3 682,7 687,9
В сего . . . 30017,3 41976.3 57611,6 53493,2
В п р о ц е н т а х -  п р и в е д е н н а я  т а б л и ц а  и м е е т  т а к о й в и д :
Г о Д ы
1923-24 1924-25 1925-26 1926-27
С ельское хо зяй ство  . . 75,5 75,8 75,4 71,3
Л е с н о е ..................................... 23,5 23,0 23,4 27,4
О хота н рыболош  тво  . . 1,0 1,2 1,2 1,3
В сего . . . 1CO.0 100,0 100,0 100,0
Повышение в 1926-27 г. процента, падаю щ его на долю 
лесного хозяйства, пока нельзя  считать явлением  устой­
чивым, т. к. вследствие пониженного у р о ж а я  1926 г. стои­
мость продукции земледелия на 1926-27 г. при н ята несколько 
пониженной, почему соотношение продукции сельского 
и лесного хозяйства в этом году не является  показательны м .
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IIo опыту последнего трехлетия долю лесного хозяй­
ства в общей стоимости продукции сельского и лесного 
хозяйства можно считать величиной постоянной, прибли­
ж аю щ ейся к %  части общей стоимости продукции сель­
ского и лесного хозяйства.
Доходность.
Можно сделать еще одно сопоставление, выясняющее 
значение лесного хозяйства в общей системе хозяйства ок­
руга.
Доход, который приносят государству леса округа, за 
последнее трехлетие составляет:
Г о Д и
1423-24 1424-25 1925-26 1926-27
Попенны.* .......................
П обочн. польеовэния  . . 
П рочие д о х о д - . i ..................
475242 
47 об 
12678
1451248
20174
17808
2522969
21490
20058
19001X0 
27000 . 
25500
В сего  . . . .  
В  п р о ц ен тах  .
497687
100
148923)
148
2564517
257
19525)0
196
З а  трехлетие государственные доходы от лесного хозяй­
ства удвоились.
Лесные доходы за  1925-26 год превышали доходы 
1923-24 г. даже в 2уг раза, но на 1926-27 г. предположено 
некоторое снижение их. Снижение это обусловлено, во-пер­
вых, тем, что в 1925-26 г. имели место значительные пере­
рубы за  счет лесосеки 1926-27 г. Таким образом часть дре­
весины, которая входит в назначенную к реализации лесо­
секу 1926-27 года, в действительности вырублена и опла­
чена в предшествующем 1925-26 г.
Контрольные цифры. *
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Второй причиной предполагаемого сниж ения доходно­
сти является закрепление значительной части лесосек в п л а­
новом порядке (без соревнований), что вызовет снижение 
средней стоимости древесины.
30 проц. лесных доходов остается в округе и расходуется 
на. окружные нужды. Следовательно, за  последнее трех­
летие лесное хозяйство доставило округу  такие средства: 
в 1923-24 г. 299.306 р. 16 коп., в 1924-25 г. 446.769 р. 43 к. 
и в 1925-26 г. 769.355 руб. 35 коп.
В 1926-27 г. соответственно сниж ению  общей суммы 
.лесных доходов сниж ается до 585.750 руб. и сумма отчис­
лений от них в доходы округа.
Распределение лесосек.
Резкое повышение доходности лесного хозяйства 
в 1925-26 г ..(н а  70 проц. против предыдущего года) объяс­
няется введением нового п орядка распределения лесосеки 
путем соревнований и торгов.
В результате отпускаем ая из лесов округа древесина 
получила оценку, соответствующую соотношению ры ноч­
ных цен, и доходность лесов повысилась.
Повышение стоимости древесины на корню  не могло не 
отразиться на себестоимости лесной продукции, тем более, 
что вследствие нерациональной разработки  лесосеки цен­
ная древесина разделы валась зачастую  на малоценную про­
дукцию , иногда даже на топливо.
Однако, зто повыш ение расценни древесины на корню  
ни в каком  случае не м ожет рассматриваться ка к  при чи н а ,  
пре пятству ю щ а я с ниж е ни ю  цен на лесную продукцию , 
так  как  снижение возмож но именно за  счет рационализации 
разработки  лесосеки.
Поэтому следует считать, что распределение лесосеки 
с соревнований и торгов будет содействовать рационализации  
лесоразработок и правильном у использованию  древесины.
Основные потребители.
О тпускаемая из государственных лесов древесина в боль­
шей своей части используется государственными потреби­
телями. З а  последнее, трехлетие распределение отпущен­
ной из государственных лесов округа древесины было 
таким:
Г о д ы
1923-24 1921-25 1925-26 1923-27
Г осу д ар ствен н ы м  п о тр е ­
би телям  ............................ !638836 1911352 2270389 2585950
Ч астны м  потреби телям  
(населению ) .................. 491080 867770 736119 639020
В сего к у б . метр. | 2129916 2779122 3006508 3224970
Та же таблица в процентах:
Г о Д ы
1923-24 1924-25 1925-26 1926-27
Г осуд ар ствен , потребите^ 
л я м и .......................... 77 72 75 80
Ч астн ы м  п о тр еб и т ел ям  
(н аселению ) 23 28 25 20
Всего : 100 100 100 100
Из приведенных таблиц видно, что 3/4 отпускаемой из 
государственных лесов округа древесины идет на удовле­
творение потребностей государственных потребителей.
4*
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В 1926-27 году доля частного потребителя еще сниж ается 
за  счет увеличения доли  государственны х потребителей. 
О б‘ясн яется  это закончивш ейся передачей крестьянском у 
населению лесов местного значения.
Среди государственны х потребителей древесины  основ­
ными являю тся горно-м еталлургическая промыш ленность 
и ж елезны е дороги.
В особс-благоприятны е условия в смысле обеспечения 
древесиной поставлена горн о-м еталлурги ческая "промыш­
ленность.
И з 28 лесничеств, располож енны х в пределах  округа 
и имеющих площ адь в 2509791 гектар , 7 лесничеств с об­
щей площ адью  в 601.262 гек тар а  приписано к  тресту «Гор- 
мет» и 1 лесничество с площ адью  в 49.827 гектаров  припи­
сано к  тресту «Уралмедь». Д ругим и  словам и из 2509791 гек ­
таров общей площ ади государственны х лесов округа 
651.089 гектаров или  26 проц. находится в пользовании 
горном еталлургических трестов.
П онятно, что эти леса использую тся в направлении  
получения возмож но больш его количества деш евого то­
п ли ва дл я  м еталлургических заводов.
Отпуск леса населению .
Н аселение, помимо получения древесины  из госуд ар ­
ственны х лесов (к а к  у к аза н о , отпуск древесины  населению  
составляет 34 часть всего отпуска из государственны х 
лесов), имеет в настоящ ее врем я в пользовании  174.948 гек ­
таров так  назы ваем ы х лесов местного значения .
Годичная лесосека по лесам  местного зн ач ен и я  состав­
л я л а  в 1925-26 г. (первы й год использования лесов местного 
значения)— 210.000 кчб . метров, на 1926-27 г. определена 
в разм ере 318.384 куб. метра.
К ром е того годичны й зап ас древесины , произрастаю ­
щей н а  зем ельны х н ад елах , составлял  в 1923-24, 1924-25 
и 1925-26 г. г. 130.000 куб. метров и на 1926-27 г. определен 
в 170.000 куб. метров
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Таким образом потребности населения удовлетворялись 
отпуском:
Г о д ы
1‘. 23-24 1924-25 192-5-26 1926-27
И з го с ударствен н ы х  лесов. 
И з  лесов места. зн ачен и я . 
С зем ельн ы х  нядедов . .
491080
13ЭООО
857770
130000
736119
210000
13С0Э0
639020 
318314 
17)000
В сего  к \  б. м етр . 
В п р о ц ен тах
621C 8 9 
100
997770
161
1076119
173
11274 14 
181
В течение последнего трехлетия объем удовлетворения 
одной из основных потребностей населения— з древесине— 
увеличился почти вдвое.
Льготный отпуск древесины.
Льготные и бесплатные отпуеки древесины на обществен­
ные надобности и на удовлетворение потребностей бедней­
шего населения составили в 1925-26 г .:
Льготные (с понижением таксы) . . . 241.484 куб. метра
Бесплатные .............................................. 76.719 » »
По отношению ко всему отпуску древесины из государ­
ственных лесов за  этот год льготный отпуск составляет 
8 проц., бесплатный 2 %  проц.
Соотношение деловой и дровяной древесины.
Соотношение в общем количестве потребляемого леса 
деловой и дровяной древесины было таково:
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1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г. 19-:б-27 г.
Д е л о с о й  . . . 516535 542780 646346 729660
Д р о в я н о е  . . 1743381 2366342 2600162 2983694
В сего  к у б .м е т р . 225S916 2909122 3246508 3713354
Т а ж е таблица в процентах:
1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г.
Д е л о в о й  . . . 23 » 20 20
Д р о в я н о й  . . 77 ' 81 80 80
В с его  . . . . 100 109 100 100
В общем количестве используем ой древесины  деловая  
составляет в среднем 20 проц. По х ар ак тер у  н асаж дений  
норм альны м  было бы соотнош ение в 25 проц. деловой 
п 75 проц. д р с в ян )й  древесины . Сниж ение процента деловой 
древесины  происходит главны м  образом за  счет приписны х 
лесничеств, в которы х по х ар а к тер у  насаж дений д р о в я ­
н ая  масса преобладает. К ром е того, в этих лесничествах 
в виду особых условий хозяй ствован и я имело место частич­
ное использование деловой древесины на дрова.
Финансирование.
Общее состояние лесного хозяй ства , несм отря н а з н а ­
чительны е достиж ения в деле его восстановления, в д ал ьн ей ­
шем вы зы вает серьезные опасения вследствие край н е недо­
статочного отпуска средств на необходимые д л я  его под­
д е р ж а н и я  и развития расходы .
fЗ а  последние два года на лесное хозяйство было отпу­
щено по лесничествам О круж ного земельного управления:
Н а  ч т о
И з  средств  
го су д ар ств , 
бю дж ета
И з о т ч и с л е ­
ний от  п р и ­
былей по ле- 
с о -эаго т о в к .
О бщ ая
сум м а
р_»
VO
ГМ
СО
с м
40
СМ
сосм Ю СОсм
ю хо ю
05 05 05 05 05 05
Н а  со д ер ж ан и е  а п п а р а т а 174481 269994 81525 130158 256006 400152
Н а  м е р о п р и яти я  . . 10633 14820 23298 63042 33931 77862
В с е г о  . . . . 185114 284814
сосмсоо 193200 289937 478Э14
Н а 1926-27 год точная сумма отпуска средств в виду 
невыясненности ассигнований на мероприятия из средств 
государственного бюджета еще не установлена. В настоящ ее 
время твердо обеспечен отпуск 65.180 руб. из средств го­
сударственного бюджета и 128.892 руб. из отчислений 
от прибылей по лесозаготовкам. Этой общей суммы 
в 194.072 руб. едва хва ти т  на расходы по содержанию а п ­
парата  лесничеств и то при условии предельного сокращ е­
ния его.
Д л я  проведения лесохозяйственных и лесокультурны х 
мероприятий можно расчитывать только на крайне огра­
ниченные ассигнования из средств государственного бюд­
жета.
М ежду тем для дальнейш его восстановления и развития 
лесного хозяйства необходимо безотлагательное проведение  
лесоустроительных работ и разработка планов ведения 
лесного хозяйства по каж дой отдельной даче.
Значительное сокращ ение лесного аппарата и к р у га  
текущ их мероприятий (борьба с пож арами, с лесными вре­
дителями и т. п.), несомненно, отрицательно повлияет на 
состояние лесного хозяйства.
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! В несколько  лучш ем полож ении , чем лесные дачи, со­
с т о я щ и е 'н е п о с р е д с т в е н н о м  ведении органов Н ародного  
К о м и ссар и ата^З ем л ед ел и я , н аход ятся  лесные дачи , п р и ­
писанны е к  промыш ленности, а  такж е леса местного зн а ­
чения. По приписным лесничествам  средства на нуж ды  лес­
ного ^хозяй ства отпускаю тся промы ш ленностью , по лесам  
местного зн ачен ия! вы деляю тся самим населением . О снов­
ное м ероприятие по восстановлению  лесного х о зя й с тв а— 
лесоустройства в приписны х лесничествах и в лесах  ме­
стного зн ачен ия  про ходит у сп е ш н о .
Перспективы.
Т аким  образом дальнейш ее  разв итие  лесного х о з я й с т в а  
О круга  з а в и с и т  от проведения основны х л ес охозяйствен ны х  
м ероприятий  и в первую очередь лесоустройства.
П роведение лесоустройства дает возм ож ность точно 
учесть запасы  древесины в лесах  О круга , точно определить 
разм ер  годичного п рироста й годичной лесосеки.
З а  счет точного учета будет возмож ность р а с ш и р и ть  
лесосечный фонд. Только при  этом условии будет возм ож но 
дальнейш ее повы ш ение доходности лесного хо зяй ства .
Б Ю Д Ж Е Т  О К Р У Г А
Бю дж ет О круга на 1926-27 год как  но доходам, так  и но 
расходам нечислен в одинаковых суммах: доходы предпо­
ложены в смуме 11.443.4 тысяч рублей, в такой же сумме 
намечены расходы.
Д о х о д ы .
„  Рост доходов в 1926-27 году дает зна-
Р оет  доходов. т,чительное замедление. В 1924-25 году по
отношению к  предыдущему году доходы возрасли  на 50,08 % , 
в 1925-26 году на 44,78 проц. В 1926-27 году рост их, несмотря 
на некоторое увеличение в этом году разм ера надбавок 
к промналогу и отчислений от сельхозналога, составит 
лишь 24,56 проц. Замедление роста бюджета явл яется  
следствием замедления роста всего хозяйства, в том числе 
и окруж ного, и связанного с этим изъятия государствен­
ной субвенции.
В е д ы  д о х о д о в .  Общий свод доходов состоит из собствен­
ных доходов округа в сумме 8.883,4 тыс. руб. и займов 
в сумме 2560 тыс. руб. По отдельным видам поступлений 
доходы распределяю тся следующим образом:
Д оходы н а л о г о в ы е .........................  4340,4 т. р . 37 ,93%
Доходы н е н а л о г о в ы е ..................... 3945,6 т. р . 3 4 ,4 8 %
Доходы п р о ч и е .................................. 597,4 т. р . 5 ,22  %
Займы ...................................................  2560,0 т. р. 2 2 ,3 7 %
Таким образом, первое место в доходах О круга зан и ­
мают доходы налоговые. По отдельным источникам доход­
ных поступлений на первом месте стоят надбавки к  гос- 
налогам, составляю щ ие 29,3 проц. собственных доходов
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О круга, затем  идут доходы комм унальны е— 25,7 проц ., 
местные налоги  и сборы 10,8 проц., лесные доходы 6,7 пр. 
и доходы от местной промыш ленности— 7,5 проц.
Займы. В есьма значительное место (22,37 п роц .)
в доходной части бю джета составляю т займы . Займ ы  имеют 
следую щ ие н азн ач ен и я: на расш ирение сети больниц— 
477 тыс. руб ., на расш ирение ш кольрой сети— 50 тыс. руб. 
О стальны е 2033 тыс. руб. назначаю тся на ком м унальное 
строительство. Из них на окончание водопроводны х р а ­
бот определяется 425 тыс. р у б ., на достройку бани— 173 т. р ., 
н а  достройку общ еж ития 135 тыс. руб. и на ж илищ ное 
строительство 1300 тыс. руб.
„ И зм енения доходной части бю дж ета заС оотнош ение по ..последние годы харак тери зуется  такой  тао- видам  д оходов . г  ‘ ■’лицеи:
С оотнош ен и е о тд ельн ы х Рост доходов °/0«/0 к
в и д о в  доходов преды дущ ему году
Сн с-1 tl с-1 р-1 . с-1
ю о Ю о
С. 1 '••1 сч гм СМ см см
со V* хА <£> -4 ХО о
СМ (VI (М Г\1 Г.ч . ( 1Оз 03 О з 0 3 ^ Оз 03 СПтн ■<гн ЧГ-( "Г"*
Д о х о д ы  . . . . . 100 100 100 100 150,08 144,78 124,56
В том  ч и с л е :
а) н ал о го в ы е 43,82 42,23 36,08 37,93 144,64 123,69 130,94
С) ц е н а л о го гш е 39,63 39,83 40,35 34,48 150,83 146,68 106,45
в) п р о ч и е  . . . 16,13 8,47 9,69 5,22 78,76 165,75 67,09
г) зай м ы  . . .
1
0,42 9,47 13,88 22,37 3434,86 212,09 : 00,80
Д оходы  налоговые, д авая  за  последнее четы рехлетие 
рост в абсолю тных циф рах, постепенно сниж аю т свой у д е л ь ­
ный вес . с 43,82 проц. в 1923-24 году до 37,93 п роц . в 
1926-27 г. П ротив предыдущ его последний год дает некото-
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рое увеличение (1,85 проц.), объясняемое главным об­
разом увеличением надбавок к Промналогу и отчислений 
от сельхозналога.
Неналоговые доходы такж е дают повышение в абсо­
лютных цифрах. Это повышение особенно значительно 
за  трехлетие 1923-2-1— 1925-26 г. г. Соответственно растет 
и удельный вес неналоговых доходов (с 39,63 процентов 
до 40,35 проц.). В последнем 1926-27 году п ри  незначитель­
ном росте в абсолютной сумме неналоговых доходов удель­
ный вес их заметно сниж ается вследствие ожидаемого 
в этом году сокращ ения поступлений от лесных доходов.
Займы как  в абсолютных суммах, так и по своему удель­
ному весу дают ежегодный рост, достигающий в 1926-27 г. 
22,37 процентов. У читы вая, что займы идут преим ущ ест­
венно на строительство, которое должно окупить себя 
в дальнейшем, рост их никакого  опасения вызывать не дол­
ж ен .
Р а с х о д ы .
В основу построения расходной части бюджета и оло- 
жены следующие принципы:
1) Сокращение расходов административных и у в е л и ­
чение за  счет их расходов производственных, 2) у к р еп л е­
ние и улучш ение существующей сети учреж дений, 3) под­
тягивание отстающих по зарплате групп работников, 4) у к ­
репление районны х бюджетов и 5) сведение бюджета без 
дефицита.
Замедление роста доходной части бюджета соответственно 
задерж ивает рост и расходной его части.
З а  1924-25 год по отношению к предыдущему году рас­
ходы увеличились на 53,62 проц., в 1925-26 году на 43,85 пр ., 
на 1926-27 год рост их намечен лишь на 27,45 цроц.
Распределение По своему назначению расходы могут 
расходов. быть распределены на четыре главней ш  ix 
группы: 1) административные и судебные, 2) к ультурн о­
социальные, 3) производственно-хозяйственные и 4) про­
чие расходы.
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Общий свод расходов по этим группам  распределяется 
следую щ им образом:
Р асходы  администр. и судебн. . . . 1819,9 т. р. 15 ,9 0 %
» культурно-социальны е . . 4623,0 т. р. 4 0 ,4 0 %
>: производственно-хозяйств. 4511,2 т. р. 3 9 ,42%
» прочие   489,3 т. р. 4 ,2 8 %
А дм и н истратив- Г р у п п а  расходов адм инистративны х и
но судебн ы е судебных состоит из следую щ их отдель- 
р а сход ы . ных статей :
Р асходы  общ еадминистративные . . . .  1060,8 тыс. руб.
» по охране общ. п о р я д к а . . . 596,7 тыс. руб.
» по содерж . органов юстиц . 162,4 тыс. руб.
А дм инистративно-судебны е расходы  в 1925-26 году 
со с та в л ял и  18,1 проц. от всех расходов.
В 1926-27 году предполож ено за  счет сокращ ен и я штатов 
адм инистративны х учрея?дений и расходов по ним сн изить  
их до 15,9 проц. В зам ен этого предполож ено увеличить  
расходы на  производственны е и культур ны е м е р о п р и я т и я .
О днако, в абсолю тных циф рах расходы  на адм инистра­
тивные нуж ды  зап роекти рован ы  выше, чем в преды дущ ие 
годы. Т ак , общ еадминистративные расходы  увеличены  по 
отнош ению к  1925-26 году  на 7,2 проц ., расходы  по охране 
общ ественного п оряд ка  н а 20,5 проц. и пй  содерж анию  ор­
ганов ю стиции н а  16,3 проц. У величение расходов про­
изводится в ц ел ях  у к р еп л ен и я  сети и п одтяги ван и я ставок  
до у р о вн я  других групп .
К ул ьтур н о-со- Р асходы  к ультурн о  - социальны е со­
циальны е ра- ставляю т 40,4 процента общей суммы
с х о д ы . расходов. Р аспределяю тся они та к :
Н а  народное образование   2680,2 т. р.
Н а  здравоохранение ...........................................1691,0 т. р.
Н а  социальное обеспеч. и охран у  труда . 251,8 т. р.
По отношению к  преды дущ им годам  к у л ь т у р н о -с о ц и ­
альные расходы д аю т е ж е го д н ы й  рост,  в последнем  году 
несколько  зам едляю щ ийся.
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П ри сопоставлении с прошлыми годами по отдельным 
статьям  расходов по культурно-социальному обслуж ива­
нию видно, что по отношению к 1925-26 году расходы на 
народное образование дают рост н а 20,9 проц ., по здравоох­
ранению на 62,4 проц ., по социальному обеспечению и ох­
ране труда на 18,5 проц. Причиной резкого повыш ения 
расходов на здравоохранение является проходящ ий по этой 
статье отпускаемый центром кредит в сумме 477 тыс. руб. 
на больничное строительство.
К редит этот предполагается использовать на постройку 
К алатинской больницы (129 тыс. руб.), н а  постройку но­
вого корпуса Н .-Сергинской больницы (48 тыс. руб.), на 
постройку Асбестовской больницы (200 тыс. руб.) и Егор- 
шинской больницы (100 тыс. руб.).
Общее увеличение расходов на культурно-социальны е 
нужды расчитано н а некоторое расш ирение сети и увели­
чение ассигнований на обслуживание учреж дений к у л ь ­
турно-социального х арактера (расходы по медснабжению, 
питанию, учебной части ш кол, больниц и детдомов), а такж е 
на подтягивание заработной платы наиболее отставших 
групп  работников народного образования и здравоохра­
нения.
П роизводственно- Расходы производетвенно-хозяйствен- 
хозяй ствен н ы е н ы е  составляют 39 ,42%  общего свода бюд- 
!р асходы . ж ета и состоят из следующих статей:
Сельское хозяйство ................................................ 322,0 т. р.
М естная промышленность ................................... ' 166,9 т. р.
Коммунальное хозяйство   2524,4 т. р.
Коммунальные предприятия, не переведенные
на хозрасчет   1077,6 т. р.
Пути сообщения . . . . ..................................... 182,1 т. р.
Расходы по удовлетворению нужд обороны . . 107,3 т. р.
Отчисления в спец. средства и капиталы , . 130,9 т. р.
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Уде ль н ы й  вес всех э т и х  расходов по сравнению  с преды ­
дущ им и годами непрерывно возрастает:
1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г.
29,91 проц. 30,06 проц. 34,61 проц. 39,42 пр.
Г р у п п а  про изво д стве нно -хо зяй с тв ен ны х расходов по
сравнению  с предыдущ им 1925-26 г. такж е выросла: р а с х о ­
ды сельско-хозяйственны е увеличены  на 57,0 п роц ., по мест­
ной промыш ленности н а 244,6 проц ., по ком м унальном у  
хо зяй ству  на 46,6 проц ., по ком м унальны м  п редприятиям , 
не переведенным на хозрасчет, на 14,6 п роц ., на п ути  сооб­
щ ения н т  75,3 проц. О тчисления в специальны е средства н  
к ап и тал ы  возраели  на 2474,4 проц.
Прочие р асходы : П оследняя груп п а р а с х о д о в -э т о  р# с-
г ходы «прочие». Сюда входит погаш ение
ссуд и .у п л а т а  процентов по ним, приобретение паев и а к ­
ции , погаш ение задолж енности и др.
У дельны й вес этих расходов в бюджете таков;
1923-24 г. 1924-25 г . 1925-26 г. 1926-27 г.
3,81 проц. 10,65, проц . 8,64 проц. 4,28 пр .
Сокращ ение этих расходов в абсолютной цифре и п о н и ­
жение удельного веса их в 1926-27 году объясняется 
главны м  образом тем, что часть ссуд предполож ено в этом 
году покры ть уж е за  счет доходов о тп у с к а ем ы х  в экспло- 
атацию  предприятий (водопровод, баня).
Н есм отря  на зн ачительны й рост б ю д ж е та  О кр у га , нуж но 
все же сказать , что все социально-культурны е потреб ности  
населения удовлетворяю тся далеко не полностью . Особенно 
это сказы вается в недостаточном м атериально-хозяйствен­
ном обслуж ивании  ш кольной  и лечебной сети.
Значение отдельных бю джетов.
У дельны й вес отдельных бюджетов х ар ак тер и зу ется  
следую щ ей таблицей :
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В абсолю тч. циф пах В  п р о ц ен тах
С-4 С-i С~ й и с_ —
<t< •Л «г> ю оСА сы <м <М см Т1 с-1
с*- LO ю со ю Ф<м С-1 С'! М <М СЗ оо> 05 05 05 05 05 СП о,
-4 —
Д о х о д ы :
О  к р  бю дж ет . 1048,2 1952,4 2250,1 2571,6 26,1 34 ,7 3 0 ,2 28 ,9
Г орбю дж ег . 2431,9 2731,0 3352,3 2625,6 60 ,7 4 8 ,6 4 4 ,8 4 0 ,8
Р а й  бю дж ет 526,7 940 ,6 1872 ,6 2686,2 13 ,2 16 ,7 2 5 ,0 3 0 ,3
Всего . . . 4006,8 5624.0 7475,9 8883,4 100,0 100 .0 1 0 0 ,0 100 .0
Р а с х о д ы :
О кр б ю д ж ег . 1182,5 1682,5 1267,7 2072,2 29,1 2 7 ,0 14,1 18,1
Горбю дж ет . 2360,9 3190,8 4434,9 5658,6 58,1 51,1 49 ,4 4 9 ,5
Р а й  бю дж ет . 519,6 1368.4 3275,8 3712,6 1 2 ,8 2 1 ,9 36 ,5 32 ,4
В сего  . . . 4063,0 6241,7 8978.4 11443,4 о о о 1 00 ,0 100 ,0 100 ,0
П рим ечание: Доходы приведены только в части 
собственных поступлений, расходы же указаны  с з а й ­
мами. В сумму расхода по Окрбюджету за 1923-24 год 
входят 57 тыс. руб. фонда регулирования.
К а к  показы ваю т приводимые цифры доходов, значе­
ние и удельный вес районных бюджетов с каждым годом 
возрастает. Рост этот идет за  счет бюджетов как  окруж ного, 
так  и городского значения. В 1926-27 году Райисполкомам 
переданы полностью отчисления от сельхозналога, в зн а­
чительных разм ерах надбавки к промиалогу, а такж е лес­
ные доходы. В результате явилась возможность свести ряд 
бюджетов с весьма незначительными дефицитами и умень­
ш и ть  общий дефицит по райбюджету против прошлого 
года (1026,5 тыс. руб. против 1403,3 тыс. руб. в 1925-26 г.).
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У дельны й вес райбю дж етов в расходной части  за  послед­
ние годы  такж е резко возрос. Н екоторое к а ж у щ е е с я  сни­
ж ение в 1926-27 году  яв л я е тс я  результатом  отнесения 
ассигнований  н а  больничное и ш кольное строительство  
в общей сумме 527 тыс. руб. н а  О крбю дж ет. М еж ду тем 
сум м а эта  целиком п ред н азначается  на ра йонны е  ну ж д ы  
и ф актически  до л ж н а бы быть причислена к .рай бю д ж етам . 
Это перечисление имело бы следствием зн ачи тельн ое у в е ­
личение удельного веса рай о н н ы х  бю дж етов.
Т О В А Р О О Б О Р О Т .
Валовая и товарная продукция.
Д виж ение валовой продукции промышленности, сель­
ского и лесного хозяйства округа и продукции, выбрасы­
ваемой ими на рынок, за  последние три года и предполо­
ж ения на 1926-27 год характеризую тся такими цифрами:
В ты сячах  ч е рвон ны х  рублей В % % к п р е д .г о д у
23-24 г. 24-25 г. 25-26 г. 26-27 г . 24-25* 25-26 26-27
В ся  в а л о в а я  
п р о д . . . 67487,5 100699,8 136396,0 147840,4 149 ,2 135,4 108,4
В с я 'т о в а р н . 
(б ез прод. 
л есн . х о ­
з я й с т в а  . 37154,9 61686,9 79492 ,4 93276,3 166 ,0 .128,9 117,3
1! том  ч и сле:
П ром ы ш ле т. 34891,7 5 8278 ,3 74624,5 88541,2 167 ,0 128,0 118,6
С ел .-х о з. 2263,2 3408 ,6 4867,9 4735,1 150,7 142,8 97,1
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Р азн и ц а между валовой продукцией и товарной (то-есть 
поступающей на рынок) получается от того, что часть про­
дукции остается у производителя для собственного потре­
бления, и на рынок поступает не вся вы работанная про­
дукция.
П риведенная таблица показы вает, что за  последние 
три  года на рынок выбрасывается все увеличиваю щ аяся 
в своем количестве товарная масса. При этом, если произ­
водство продукции увеличивается последовательно на 49 ,2% , 
36,4 и 8 ,4 % , то товарная масса увеличивается быстрее— 
66 ,0% , 28,9 и 17,3% . И склю чение составляет 1925-26 г ., 
в котором количество поступившей на ры нок продукции 
увеличилось меньше, чем общее ее количество.
Т оварная часть продукции промышленности составляет 
93 — 95 проц. всей вырабатываемой промышленностью 
продукции.
Совершенно иное соотношение наблю дается в части сель­
ского хозяйства.
Т оварная часть продукции сельского хозяйства соста­
вляет всего от 9,8 до 12,2 проц. всей полученной продукции. 
Д оля  товарной продукции сел. хозяйства очень незначи­
тельна и в общей товарной массе ойруга. В Свердловском 
округе она составляет всего 5-6%  общей товарной массы, 
тогда к ак  по У ралу  доля сел .хозяй ства вы раж ается в 20-24% .
К онтрольны м и цифрами на 26-27 г. намечается рост 
валовой продукции только на 8,4, а товарной на 17,3 проц. 
П роисходит это в силу сниж ения в 1926 году уроя«айности 
и уменьш ения продукции сельского хозяйства на 11,9 проц. 
против предыдущ его года. С другой стороны, принимается 
в расчет увеличение продукции промышленности на 18 ,6% , 
которое зап олн яет уменьшение продукции сел. хозяйства 
и дает в результате рост общей валовой продукции.
Д оля  участия различны х отраслей хозяйства в образо­
вании валовой и товарной продукции вы раж ается следую­
щими цифрами;
I! червонных рублях
В аловая продукция:
П ром ы ш ленности . . . 55 ,0 68,3 67,8 03,8
С ельск. х о зяй ства  . . . . 34,2 32,1 32,-2 20,3
10.2 9 . 0 10,0 9. 9Л е с н о г о  х о зя й с тв а  . . .
100 Ши 100 Too
Т оварн ая  ее часть:
П р о м ы ш л е н н о с т и .................... 93,9 94,6 93.9 94,9
С ельси. хозяй ства  . . . . 0,1 6 , 6 0,  1 6,1
Д оля сельского хозяйства и о валовой и в товарной 
продукции пон иж ается , доля промышленности повы­
ш ается .
Размер продажи на рынке сельско-хозяйственной про­
дукции по отдельным отраслям сельского хозяйства за  пре­
дыдущие годы составляет:
В ты сячах  червонны х рублей
Н аим енование продукции
1924-25 г. 1925-20 г. 1926-27 г.
П р о д у к ц и я р астен и ево д сю а . 1482,1 1 416 ,3 1052,2
» ж и вотн овод ства  . 3433,2 2 769 ,9 2394,6
Р ы б а .................................................. 416 ,4 6 4 4 ,2 598,7
П уш нина ......................................... 76 ,9 1 3 8 ,6 89,7
И т о г о .................. 3408,6 4 867 ,9 4736,1
5*
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В продукцию  растениеводства входит, главны м  образом , 
продукц и я огородничества и  луговодства. Х лебо-ф ураж  
.(п ш ен и ц а , овес и т. д.) вместе с техническими к у льту р ам и  
составляет в ней только 1/ 5 часть. П родукцию  ж ивотновод­
ства на 7 з  составляет молоко и на 1/3 ж ивотное сы рье.
Н уж но  отметить, что Понижение общей стоимости про­
дукции  ж ивотноводства п ри  увеличении количества ее про­
исходит вследствие ожидаемого в 26-27 г. изм енения цен 
на продукцию  ж ивотноводства (сниж ение, прим ерно, на 
10 проц. цен на молоко и мясо при повыш ении, прим ерно, 
в том же проценте цен н а ж ивотное сырье).
Распределение товарной массы.
Т оварн ая  часть продукции  О круж ного х о зяй ства  по 
производителям  распределяется следующим образом:
В т ы с я ч а х  ч е р в о н н ы х  р у б . В % % -х
23-24 24-25 25 26 26-27 23-24 24-25 25-26 26-27
В с я  т о в а р н а я  
п р о д у к ц и я 37154 ,9 61686 ,4 79492 ,4 9327=6, с 100
:
100 100 100
Г о су д ар с тв ен . 33941,8 51752 ,5 65237 ,0 77805,1 8 3 ,2 8 3 ,9 8 2 ,1 8 3 ,4
К о о п ер а ти в н . 1653,1 2585,1 4371 ,2 5095,5 4 ,5 4 ,2 5 ,5 5 ,5
Ч а с т н а я  . . . 4560 ,0 7 349 ,3 9 8 8 4 ,2 10375,7 1 2 ,3 11 .9 1 2 ,4 1 1 ,1
Из приведенных цифр можно сделать вывод, что то в а р н а я  
продукция кооперации имеет стремление к увеличен ию
своей доли в общей массе, доходя до 5,5 проц.
Государственное и частное хозяй ства  сохраняю т коли ч е­
ство вы пускаем ой ими товарной продукции почти на 
одном уровне (имеются незначительные колебапия в п р е­
делах 1,8 проц.).
Государственная и кооп ерати вн ая  товарн ая  п р о д у кц и я  
занимает почти а/ 13 всей товарной массы,
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Н а 26-27 г. контрольными цифрами принимается такое 
соотношение: государственная продукция 83,4 проц., коопе­
ративная 5,5 проц. и частная 11,1 проц.
Удельный вес государственной продукции повышается,  
а частной сниж ается  вследствие уменьш ения продукции 
сельского хозяйства (с 12,4 проц. до 11,1 проц.), а такж е 
пон иж ен ия  доли частника  в продукции промышленности  
(с 7,3 проц. до 7 проц.).
Торговый оборот.
З а  последнее трехлетие торговый оборот в Округе чрез­
вычайно быстро увеличивается. Этому способствует прежде 
всего общий хозяйственный рост, вызывающий повышение 
спроса со стороны населения на товары, увеличение вы ра­
ботки продукции, а такж е возрастающее экономическое 
значение Свердловского О круга, имеющего в своих преде­
лах  г. Свердловск— административно-хозяйственный центр 
области.
Развитие торгового оборота вы раж ается следующей 
таблицей:
В м и лли он ах  червон . р. В % % к пред • году
23-24 24-25 25-26 26-27 •24-25 25-26 26-27
В есь то р го в , обор. 
В том числе:
1 40 ,8 221 ,8 352,0 425,0 167,5 158,7 120,7
Г осу д ар ствен н ы й . 8 0 ,4 1 43 ,0 205,0 238,0 177,9 143,4 116,1
К ооп ерати вн ы й  , 4 1 ,1 63 ,7 123,7 160.5 155 ,0 194,4 129,8
Ч астн ы й  . . . . 1 9 ,3 15,1 23,3 26 ,5 7 8 ,2 164,3 113,7
Контрольными цифрами на 26-27 год торговый оборот 
предположен с ростом против предыдущего года на 20,7 проц. 
Этот рост оборота зависит, разумеется, от того, насколько
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оправдаю тся п редполож ения о ввозе в ок руг то в ар о в , 
п рои звод ящ и хся  вне о к р у га . Н аблю дения за  ввозом  п рош ­
лы х лет и п редполож ения О бластны х органов даю т основа­
ние считать  принимаемый рост за  наиболее близкий  к  дей­
ствительном у.
Весь то р го в ы й  оборот О кр у га  з а  последние годы  у вели­
чился почти  в тр и  раза.
П р и  этом  рост торгового оборота происходит не во всех 
торгую щ их орган и зац и ях  одинаково. С ледую щ ая табли ц а 
п оказы вает доли в торговом  обороте государственной , 
кооперативной и частной торговли:
В я % -х к  общ ем у об о р о ту
23-24 г . 24-25 г . 25-26 г . 26-27 г .
Г о с у д а р с т в е н н а я  ................... 5 7 ,1 64 ,5 5 8 ,3 5 6 ,0
К о о п е р а т и в н а я  ....................... 2 9 ,2 28,7 3 5 ,1 3 7 ,8
Ч а с т н а я ...................................... 1 3 ,7 6 ,8 6 ,6 6 ,2
Т аким  образом  наибольш ий рост торгового оборота 
дает ко о п е р атив н а я  то р го в л я ,  д оля которой увели чи вается  
с 29,2 до 37,S проц.
Г осударственная торговля  с возрастанием  к о о п ер ати в­
ной постепенно пониж ает свое участие. З ам етно  т е р я е т  
свое зн ач е н ие  час тная  то р го в л я ,  доля которой ум еньш илась  
больш е, чем в 2 раза .
Н есм отря на такое пониж ение доли частной торговли  
в общем торговом  обороте, оборот частника в абсолю тны х 
циф рах все ж е из года в год растет. О днако, к а к  у к а за н о , 
к ооп ерати вн ая  и государственная торговля сильно о б го ­
н я ю т  в росте ч а с т н у ю ,  вследствие чего доля последней 
в общем торговом  обороте сн и ж ается .
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Ч астная торговля, имеющая оборот в размере только 
около 1/ 1в общего оборота, большей частью сосредоточена 
в мелкой рознице.
Ясное представление об этом дает следую щ ая табличка, 
показываю щ ая рост торговых предприятий по числу выбран­
ных патентов за  1924-25 и 1925-26 годы.
Г осударствен н ая:
в г. С вердловске 
в район , округа . 
К о о п ер а ти вн ая :
в  г. С вердловске 
в район , округа . 
Ч астн а я :
в г. Свердловске, 
в рай о н , округа .
3924-25 г. 1925-26 г.
Чи
сл
о 
пр
ед
- 
пр
ия
т.
 
во
 
II 
по
л 
уг
од
. 
19
25
-2
6 
г.
I полуг. I I  п олуг. I полуг. I I  п о л у г .
В % % к  1 полугодию  1Г-2' 25 г.
100 112 119 120 223
100 123 323 200 26
100 112 180 238 238
100 149 180 182 405
100 .121 139 166 1806
100 120 136 114 835
Ч астная торговля имеет предприятий в три р аза  больше, 
чем государственная и кооперативная. Сопоставление этих 
цифр с цифрами торгового оборота приводит к  выводу, что 
торговые предприятия частника  представляют из себя 
мелкие предприятия с розничной торговлей и ничтожны м  
оборотом.
К ооперативная торговля, к ак  видно из таблицы, все 
глубже проникает и охватывает розничную торговлю , 
вытесняя частника.
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Ц е II ы .
И счисление товарной массы продукции контрольны м и 
цифрами производилось по ценам производителя. П о ро з­
ничным ценам это и сч и сл е н и ем  производилось,так  к ак  цены 
на важ нейш ие товары зависят от розничных цен Области 
и Союза.
К  данному времени мы имеем точные директивы цен траль­
ных органов о сниж ении розничных цен к I нюня 1927 г. 
на 10 проц.
З а  последние годы стоимость бюджетного набора соста­
вляла:
С тоим ость  н аб о р а С тоим ость н аб о р а
п ром ы ш лен . то вар о в с е л .-х о в . то в ар о в
В о к тя б р е  1926 г. . . 6 руб . Об коп. 7 ру б . 99 нон.
В  и ю ле  1925 г. . . . 6 руб . 17 кон. 9 р у б . 05 коп .
З а  последние месяцы 1926 г. розничные цены согласно 
постановления СТ.О несколько были снижены, что на бюд­
ж етном  наборе отразилось так:
Г"" - 4-
Н аб о р  пром . то варов Н аб о р  с .-х . то вар о в
И ю ль 1926 г ................. 6 р . 17 к. 9 р . Об к .
О к тя б р ь  1926 г. . . 6 р. Об к. 8 р . 27 к.
—
Снижение вы разилось дл я  промтоваров в 1,8 проц ., 
для сельскохозяйственны х товаров в 8,8 проц. Отсюда видно, 
что сниж ение цен по промышленным товарам  соверш енно 
недостаточно. Дальнейшее сниж е ние  цен на промышленные  
товары является важ не й ш ей  в данный момент хозяй ств е н н о й  
задачей, которая встает со всей остротой и долж на найти 
разреш ение в 26-27 г.
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Потребительский спрос.
Намечаемый контрольными цифрами на 26-27 г. торго- 
ный оборот О круга находится в соответствии с имеющимся 
потребительским спросом на товары.
Потребность в товарах имеете с хозяйственным ростом 
и повышением благосостояния населения неуклонно из года  
в год повышается.
Последний 1926-26 хозяйственный год прошел при не­
достатке многих товаров на рынке. Н а 26-27 г. ожидается 
некоторое уменьшение этого недостатка. Уменьшение это, 
к ак  уж е отмечено, всецело зависит от того, насколько будут 
выполнены предположения о ввозе товаров внеокруж ного 
происхождения.
В основу исчисления покупательной способности насе­
ления кладутся доходы населения от сбыта излиш ков 
сельско-хозяйственной продукции и других неземледель­
ческих заработков. Последние имеют в округе преобладаю­
щее значение.
Доходы населения исчисляются в следующей таблице:
Р азм ер  годового  дохода 
в т ы с я ч а х  руб л ей
24-25 г. 25-20 г. 20-27 г.
1. Сельское хозяйство ........................... 2265 4070 4160
В том числе:
а) Растениеводство ....................... 493 831 1200
б) Ж ивотноводство  .................. 1279 2550 2206
в) Ры боловство и ох о та  . . . 498 083 68!)
2. Зарплата рабочих и служ ащ их 43600 68035 76981
Р азм ер  год во го  д о х о д а  
в  т ы с я ч а х  р у б л ей
24-25 г. 25-26 г. 26-27 г.
В том числе:
В  п р о м ы ш л е н н о с т и .................... 19709 27499 32012
3. Отхожие и пр. промыслы . . . . 10460 13759 14620
В том чи сле:
а) Л е с о з а г о т о в к и ........................ 4629 6271 6453
б) К у с т а р я , пром ы слы  . . . . 1680 2016 2318
4) П р о ж и то к  л и ц  своб. п роф ес. . . 1998 3229 3959
5. С о ц и а л ь н а я  п о м о щ ь ....................... 1500 2000 2501
6. П р о ч и е  д о х о д ы ..................................... 755 772 825
И то го  . . . 63778 91885 103046
Вследствие гф очы ш ленного-характера О круга основным 
Источником доходов для населения является постоянная 
работа (главны м образом в промышленности). Зараб отн ая  
плата составляет почти три  четверти всей доходности насе­
ления. Н а  втором месте стоят доходы от отхожих промыслов, 
и только на третьем месте доходы от сельского хозяйства , 
составляю щ ие около */25 всей доходности населения.
Рост доходности за  трехлетие вы раж ается таким и 
цифрами:
1924-25 г .— 100 проц.
1925-26 г .— 144 проц.
1926-27 г .— 162 проц.
И сходя из разм ера доходности и суммы расходов, произ­
водимых населенном помимо ры нка, покупательная способ­
ность населения вы раж ается в следующем:
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Г о д ы В ". % к прсдыгг. г.
1924-25 1925-26 1926-27 1925-26 1926-27
Д о х о д н о сть  н асе­
л е н и я  т. d. . . 63778 91865 103046 1 4 4 ,4 112 ,2
Н еры н оч . расход ы . 5767 6930 8547 1 2 0 ,4 1 23 ,3
П о к у п а т . спос. . . 58021 84935 94499 1 4 6 ,4 1 11 ,3
П окупательная способность населения О круга в среднем 
на 1 человека в рублях  определяется следующ ими цифрами:
В 1924-25 г . — 103,0 
» 1925-26 г. — 147,4 
» 1926-27 г. — 153,8
З а  предыдущие два года (24-25 и 25-26) спрос населения 
на товары распределялся по видам товаров так:
Г о д ы || В % и  к  п эегшд. г.
1924-25 1925-26 1926-27 [ 1925-26 1926-27
С ел  -х о з. то вар ы  
в  тыс. р у б . . . 11734 16307 21907 1 3 9 ,0 134,3
П р о м то в ар ы  . . . 46287 68628 72592 1 4 8 ,3 105,8
П а 1926-27 г. контрольны ми цифрами приним ается такое 
распределение спроса: на с./хозяйственны е товары  около 
23 проц и на промышленные товары 77 проц. Т аким  образом, 
по сравнению с предыдущими годами на 1926-27 г . прини­
мается с большим ростом спрос на с.-хоз. товары  и с мень­
шим на промышленные. Это объясняется в основном вдвое 
большим, чем в предыдущие два года, недостатком у сель­
ск о го  населения хлебопродуктов.
В заклю чение необходимо отметить, что чрезвы чайная 
трудность и условность определения потребности в про-
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Мышленных товарах не позволяю т достаточно точно вы явить 
размеры недостатка в некоторы х товарах  и не дают возм ож ­
ности предвидеть неизбежные изменения принимаемых 
контрольны м и цифрами полож ений.
О тветственная задача  по своевременному вы явлению  за ­
просов потребителя, назреваю щ их в этом отнош ении изме 
нений и плановому удовлетворению  этих запросов ло­
ж ится на регулирую щ ие торговлю  органы.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
Вопрос о жилищном строительстве в условиях  Сверд­
ловского О круга имеет важное значение.
Недостаток в ж илищ ах в данное время является  одним 
из затруднений в развитии крупной и местной промышлен­
ности, серьезным препятствием для дальнейш его расш и­
рения и упорядочения культурно-социального обслуж ива­
ния населения, в особенности в отношении народного об­
разования.
Наблюдающийся в городе Свердловске и наиболее круп ­
ных промышленных пунктах О круга недостаток в ж илищ ах 
весьма тяж ело отраж ается и на общественной и на хо зяй ­
ственной жизни.
Недостаток этот не является неожиданностью. Он на­
чал чувствоваться почти с первых же дней революции. 
Бывш ий уездный город Екатеринбург, превращенный в Об­
ластной центр и сосредоточивший в себе все областные и ок­
руж ны е административные и хозяйственные организации, 
был не в состоянии предоставить необходимое количество 
помещений.
Бурны й рост города за  последние годы еще более обо­
стряет жилищный кризис.
Прирост населения в среднем за год достигает небы­
валой цифры около 7 ,4  проц.
В О круге, вследствие развития промышленности и при­
тока в промышленные пункты новых рабочих, создалось та­
кое же положение. В особенности остро чувствуется недо­
статок жилищ  на Асбестовых рудниках, К алатинском , 
Карабаш ском  заводах, Егоршннских копях и Ревдинском 
заводе.
В городе Свердловске с В.-Исетским заводом по данным 
1920-21 года числится всего 12.630 ж илых домов с общей 
ж илой площадью до 791.000 кв. метр., общей стоимостью 
21.448 тыс. довоен. руб.
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И з них в ком м унально-ж илищ ном  фонде 1445 домов 
с ж илой  площ адью  в 381 т. кв . метров, стоимостью 21.448 т. 
дов. руб ..
К  данном у времени в среднем на 1 человека при ходи тся 
лиш ь 4,1 кв . метра ж илой площ ади, т. е. вдвое н и ж е  н орм аль­
ного.
В первые годы револю ции, (почти до 1923 года), ком м у­
нальны е зд ан и я  никем не поддерж ивались. У стан о вл ен н ая  
к вар ти р н ая  п лата бы ла настолько  низка, что не п о к р ы вала  
даж е ком м унальны х у сл у г  и мелкого текущ его рем онта, 
не говоря  уж е об ам ортизации  имущ ества. В р езу льтате  
к  1924 году  стоимость ком м унальны х домов п о н и зи ­
лась  почти н а 1,5 м иллиона рублей.
Строительство новых ж и ли щ  и проведение первы х мер 
по восстановлению  и упорядочению  к ом м ун альн о-ж и ли щ ­
ного фонда началось лиш ь с 1923 года.
В осстановление х о зяй ства  и рост города яви ли сь  си л ь ­
нейш ими побудителям и строительства, и в настоящ ее врем я 
первые н ачинания 1923 го д а  вы лились в ш ироко р а зв е р ­
нутое строительство, проводящ ееся Городским  Советом, 
хозорган ам и  и населением.
В 1924 году новое строительство увеличило ж илую  пло­
щадь н а 9700 кв. метров общей стоимостью в 639 тыс. р у б .;
в, 1925 году на 29.270 кв . метров стоимостью в 1906,8 тыС. 
рублей ;
в 1926 году на 53.900 ж вадратны х метров стоимостью  
3410 тыс. руб.
Т аким  образом  с н ач ал а  строительства город увели чи л  
свою ж илую  площ адь на 93870 к в . метров. О днако, темп 
строительства пока еще не достаточен д л я  обеспечения 
даж е п ри роста н аселения. Ж и ли щ н ая  норм а продолж ает 
п о к а  сн и ж аться , дойдя, к а к  ук азы валось  выш е, до 4,1 к в . м. 
на человека.
Н ач и н ая  с 1925 года, р азви вается  р а б о ч е -ко о п е р а т и в ­
ное с тр о и те л ь ство ,  в первы й ж е год занявш ее значительное 
место в общем строительстве— по площ ади в 13 процентов, 
по затратам  в 24 процента.
В О круге ж илищ ны й вопрос я в л я е тс я  не менее сер ьез­
ным, в особенности для перечисленны х выше заводски х
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поселков, в которых за  последние три года темп развития 
промышленности и увеличения числа постоянных рабочих 
был в несколько раз больше, чем жилищное строительство, 
проводимое данными отраслями промышленности.
Точных сведений о недостатке жилищ  по этим пунктам  
не имеется, но ряд обследовании дает право сказать , что 
местами нормы обеспечения жилпощадью н и ж е  даящ Сверд­
ловских.
Затраты  на капитальны е ремонты и восстановление 
яш лищ  местных Советов вы раж аю тся в следую щ их разме­
рах:
1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г.
20900 р. 97000 р. 188100 р. 2913( 0 р.
Р о ст  в  % % к  п р е ­
ды д у щ ем у  году — +  364 % п ред  + 9 4  "/с +  54 %
Общие затраты  за  последние годы на ж илищ ное строитель­
ство в городе и О круге видны из следующей таблицы: 
(См. табл . на стр 80).
Рост строительства и последние м ероприятия по поддер­
жанию  и аммортизации жилищ ного фонда путем повыш ения 
квартирной  платы создают необходимые условия для у с­
пешного изж ития жилищ ного кризиса.
Б лиж айш ей задачей в этой части долж но быть преж де 
всего развертывание строительства в разм ере, обеспечи­
вающем жилищ ной площадью прирост населения и повы­
шение обеспечения ж илищ ной площадью населения.
Это основное положение и принимается контрольны м и 
цифрами. Разм ер потребного строительства на 1926-27 год 
определяется для г. Свердловска и О круга в 5830 тыс. руб­
лей с ростом против предыдущего года на 70 процентов.
Однако, в силу недостаточности средств размер строи- 
ительства сокращ ается до 4991 тыс. руб. с повышением про­
тив 1925-26 года на 46 процентов,что и вклю чено в контроль­
ные цифры,
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1923-24 г. 1924-25 г. jl925-26 г ll926-27 г.
В ты с. ч е р в о н н ы х  р у б л ен
П р о м ы ш л е н н о с т и ................... £58 , 1 745 ,3 1085 ,7 1340 ,3
С оветов в город е ................... 1 0 0 ,0 218 .6 740,0 1668 .4
» в о к р у г е  . . . . 2 0 .9 97 ,0 1 8 8 ,4 291 ,3
В сего  госуд. о р га н о в  . . 4 7 9 ,0 1070,9
||.
2014.1 3 300 ,0
Ж и л . ко о п . в  город е . . . 0 ,0 470 ,9 5 .6 .0 6 2 8 ,8
> в о к р у г е  . . . 0 ,0 35 .0 5 9 ,0 78 ,2
В сего  ко о п ер ат . . . . 4 7 9 ,0 1566.8 2590,1 4 007 ,0
Ч а с т н ы е  с р - г а ........................
'
160 ,0 3 4 0 ,0 820 ,0 9 84 ,0
И т о г о  .................... 6 3 9 ,0 1906.8 3410,1 4 9 9 1 ,0
Р о ст  в % % к  преды д . году . — +  198% +  78 % +  46 %
Тс-есть, если принимаемы й контрольными цифрами  
размер строительства не будет ра сш ире н ,  то зам етного  
см ягчения  ж и л и щ н о го  кризиса д остигн уто  не будет.
В деле развития ж илищ ного строительства встреч а­
ются серьезные трудности, заклю чаю щ иеся в основном 
в дороговизне строительства, недостатке строительны х 
м атериалов и низком качестве строительны х работ.
З а  последний 25-26 год затраты  на строительство на 
каж ды й квадратны й метр полезной площ ади в среднем вы ­
раж али сь:
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К а м ен н о е Д е р 1 в ан н о е
• В Р У б л я х
П о с тр о и те л ь с т в у  п р о м ы ш л ен н о ст и  . . ‘26 ,0 2 0 ,0
» С оветов  ................... 2 2 ,0 17 ,0
» к о о п е р а т и в о в  . . . . — 1 6 ,0
» ч а с т н о м у ........................ 19 ,0 1 4 ,0
Ч тобы  удерж ать  от сни ж ен и я сущ ествую щ ую  ж и ли щ ­
ную- норму и подойти к  изж итию  недостатка в ж и л и щ ах , 
необходимо:
1. У силить вовлечение в ж илищ ное строительство са­
мого населения путем организации  ж илищ но-строитель­
ны х кооперативов, а такж е путем развития индивидуального 
строительства.
2. У силить привлечение к  строительству хозоргани- 
заций .
3. Р асш ирить и упорядочить кредитование строитель­
ства, в особенности строительной и ж илищ ной коопера^ 
дни .
4. П р и н ять  реш ительны е меры к удешевлению строитель­
ны х м атериалов, расш ирению  их производства и п о в ы ш е ­
н и ю  качества  строительны х работ.
Контрольные цифры. О
МЕСТНОЕ КОММУНАЛЬНОЕ Х О ­
ЗЯЙСТВО.
ПО Г. СВЕРДЛОВСКУ.
Еще в дореволюционное врем я город Свердловск среди 
других У ральских  уездных городов отличался крайней  
недостаточностью своего общественного хозяйства.
О тсутствовали вовсе водопровод, к ан ал и зац и я , общ е­
ственные средства передвиж ения.
И мевш иеся предприятия общественного пользования, 
(бойни, электростанция, бани, телефон, ассенизационны й 
обоз) в большинстве своем находились в частных р у к ах , 
были самой древней стройки и оборудования и по своей про­
изводительности даже в то время не удовлетворяли потреб­
ности населения.
Прочие элементы общественного хозяйства города были 
в зачаточном состоянии.
Т ак; замощ енных у ли ц  было всего не более 35 процен­
тов общего количества; на весь город (с площадью селитьбы 
в 1670 Десятин) имелось лиш ь 20 колодцев (из них 17 руч­
ных) с малопригодной питьевой водой; зеленых насаж де­
ний общественного пользования почти не было. Отсутство­
вали  сколько-нибудь оборудованные свалки дл я  нечистот 
и мусора; рыночные площ ади не были замощены и сплани­
рованы ; пож арная охрана не имела вовсе механического 
оборудования и т. д..
Естественно, что в настоящее время при быстром росте 
города старое хозяйство ни в коей степени не смогло удо­
влетворить неотлож нейш их потребностей населения и ор­
ганизаций  города в коммунальных услугах . Перед городом 
вплотную  встали задачи развития и улучш ения главней­
ших жизненно необходимых частей своего коммунального 
хозяйства,
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Развитие городского ком м унального 
хозяйства за  прошлые годы х ар ак тер и ­
зуется следую щ ими таблицами роста бюд­
ж ета комм унального хозяйства:
Доходы (в ты сячах рублей*) ; _ .
Б ю дж ет город­
ск ого  ком м уналь­
н ого хозя й ства .
А
Сумма % р о с та
1923-24 г ................... 2431 ,9
1924-25 г . . . . £731,0 5 6 ,3
1925-26 г ................... 3 352 ,3 1 0 ,8 5
Б . Р асходы  (в ты сячах  рублей):
Сумма % р о с та
•
1923-24 г .................... 2360 ,9 —
1924-25 г .................... 3 1 9 ),8 64,0
1925-26 г. • . . .  . 4 434 ,9 3 3 ,4
В том числе 
хозяйство:
долгосрочные займы на комм унальное
1 I 
19
23
-2
4 
г. С
Ю<м
-я*С-1
iTTi 1
92
5-
26
 
г. ■ ы ' 
г- .1
C-Jв». ——
2--- ' 4 )0 65) —
— 200 —  ■
— — 470
— — 180 —
400 1500 —
Н а  п о с тр о й к у  в о д о п р о в о д а
> бани  . . . .
> о б щ еж и ти я  . 
Н н  ж и л с тр о и те л ь с тв о  . . .
В с е г о
*) Б е з  доходов  о т  к о м м у н а л ь н ы х  п р е д п р и я т и й , п еревед ен н ы х  
на х о зр ас ч ет , и д о х о д о в  о т  го р о д ск и х  зем ел ь .
6*
П риведенные цифры приводят к следующим, выво­
дам:
1) доходные возможности наличного коммунального, хо- 
зя  ства почерпаны; для дальнейш его роста хозяйства 
необходимо строительство новых предприятий и сооруж ений 
общественного пользования:
2) рост доходов коммунального хозяйства отстает от 
роста расходов; заемныещредства начинают играть все боль­
шую роль в бюджете хозяйства.
Контрольными цифрами предположены доходы по го­
роду на 26-27 год—362& т.- р. с ростом против преды ду­
щего года на 9,8 процентов я  расходы 5.668,6 т. р . с ростом 
на 14 процентов. В это число входят займы на постройку 
.водопровода 300 т. р. и на жилищ ное строительство 1.300 ты- 
ся” рублей.
V: сх о д ы  по к о м - По отдельным отраслям хозяйства рас- 
м у н а л ьн о м у  х - в f .  ходы вы рази ли сь :
И С U и.
VO о
СЧ G4 сч СЧ
СО ’ьл Осч СЧ 94 еч
2 2 2
MJ 03 М оо
Н а  рем он т ж и л . х о з я й с т в а  . . . . 656 ,5 236 ,5 130 110
Н овое ж и л с т р о и т е л ь с т в о ........................ 100 — 565 1000
Н а  построй ку  и  в о с с га п о в л . п р ед п р . 4 0 ,5 1085 1475 857
Н а  п р о ти в о п о ж ар л . о х р а н у  . . . . 119,5 126 ,5 138 144
Н а  б л а г о у с т р о й с т в о ................................. 150 98 160 2 1 2
В с е г о ...................... 1С66,5 154С 2468 ; £897
.„Главнейш ие мероприятия, по .ком мунальном у х о зя й ­
ству за  прош лые годы вы разились помимо восстановления 
яш .лпцного фонда и проведения нового строительства 
В следующ ем; : г г . '•
Водопровод.
Закончены  водопроводные работы первой очеред г и 
д а н а  вода городу и Верх-И сетском у заводу.
И  з р  а  с х  о д о  в  а  н о П рсд п ол .
1923-24 г. (1924 25 г . 1925-26 г .
1926-2 г.
В ты е. р у б . 40,15 1036 1300 702
С редства на постройку водопровода составляю тся:
И з зай м а Ц еком банка . . . . .................  . . . 1350 т. р.
А ссигнований облбюдж. ..................................   ■ 525 т. р.
А ссигнований  Г осстраха ...................................  100 т. р.
Горбю дж ета  '• 1103,15 т. р.
В 1926-27 году постройка водопровода будет .закон­
чена.
Электростанция.
Э лектростанция строится А кционерным Обществом. В ло­
ж ение города в постройку станции (денежны ми средствами 
и м атериалам и) превы ш ает 900 ты сяч рублей.
К  настоящ ему времени закончена п ервая  очередь п о ­
стройки  (мощностью в 6000 к вт— 3 ты с.клвт.рабочих  и 3 тыс. 
к лвт. резервны х), п дан ток городу.
Б а н я .
В 1925-26 году приступлено к  постройке новой большой 
бани.
К  настоящ ему врем ени одно отделение новы х бань 
уж е пущ ено в эксплоатацш о. П роп ускн ая  способность од­
ного этого отделения-превы ш ает общую пропускную  способ­
ность стары х  бань.
Г„ Стоимость всей постройки  бани исчислена в 520 тыс. 
,£У^доЙ. V
Автотранспорт
Б  1925. году была откры та первая линия автобусного 
сообщ ения и пущ ено в движ ение пять маш ин м арки  
«Форда».
К  настоящ ему времени работаю т 32 машины.
В текущ ем  го д у  оборудован специальны й га р а ж  на 30-35 
машин.
Стоимость автоп арка с оборудованием превы сила 300 тыс. 
рублей .
Канализация.
К  настоящ ему времени произведены все предвари­
тельны е изы скательны е работы, а такж е закан чи вается  
р азр аб о тк а  проэктов к анализации . К  производству работ 
предполагается приступить в строительный сезон 1927 г.
С редства на первоначальны е работы отпускаю тся из Гор- 
бю джета. Одновременно испраш ивается заем в Ц еком банке.
Благоустройство.
Строительные работы по благоустройству города з а ­
клю чались больш ей частью  в ремонтах сущ ествую щ их 
устройств п в частичном замощ ении отдельных участков 
ули ц  п площ адей.
И з сущ ественны х работ, имеющих значение дл я  буду­
щего ро ста  города, следует отметить работы по с ‘емке и 
планировке  города, продолж аю щ иеся второй год.
Р аботы  имеют целью  дать точную карту  сущ ествую щ его 
расп олож ен и я города и его земель и план  дальнейш ей 
застрой ки .
К  настоящ ем у времени съемочные работы выполнены 
в среднем на 60 процентов.
Ближайшие задачи.
К а к  у казы валось  выш е, рост и развитие комм унального 
х о зя й с тв а  предопределяю тся двум я основными моментами:
1) объемом и характером  п редъявляем ы х к  хозяйству
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требований на услуги  со сторону , дн асел ен и я  города и
2) необходимостью повыш ения доходности хозяйства , что мо­
ж ет быть достигнуто постройкой новых, предприятий,
В соответствии с этими требованиями ближ айш ие,задачи  
ком м унального хозяйства заклю чаю тся в  энергичном, продол­
ж ении  перечисленных мероприятий и в разверты вании  
работ по благоустройству (в особенности заверш ение работ 
по планировке города). .
ПО ОКРУГУ.
В аж нейш им и элементами местного хозяйства, в. О круге 
явл яю тся : дорож ное хозяйство , противопож арная охрана, 
м униципализированны й фонд строении и , м ероприятия 
по электриф икации  и телефонизации О круга. , !
Обеспеченность О круга по веем перечисленным видам 
местного хозяйства явно  недостаточна.
Т ак , при территории в 35,2 тыс. кв. метров О круг 
имеет 3325 км. гуж евы х дорог (н е 'с ч и т а я  полевы х), что 
дает всего лиш ь 10,6 км . дорег на 1 кв. км. площади.; одна 
п о ж ар н ая  друж ина обслуж ивает в среднем 5 селений и имеет 
радиус выезда 6,5 км. ....... г . ..,
Н есм отря н а наличие 1864 м униципализированны х 
строений, значительное большинство районных учреж ­
дении (райисполкомов, сельсоветов,, ш к о л ,  изб-читален 
и т. д.) размещ ено крайне неудовлетворительно вследствие 
неприспособленности коммунальны х: :зданий. Телефонной 
связью  до последнего времени О круг был соверш енно не 
обеспечен.
*Ё слй  к  излож енному добавить, что наличное хозяйство  
было в крайне разруш енном  состоянии, степень его неудов­
летворительности становится очевидной.
Дорожное хозяй- Р азм еры  и состояние дорож ного х о зяй ­
ство. ства О круга характеризую тся следующ ими 
цифрами:
Х а р а к т е р  д орог
П о о т  я  ж  е н н е
О бщ ее Удоботтро- е ж
Н о у д г б е -  
п ; оееж .
Г о с у д а р с т в е н н ы е ................... 299 С веден и я не о гл аш аю тся
О б л а с т н ы е .................................. £96 198 98
О к р у ж н ы е  ................................. 864 450 314
Р а й о н н ы е  .................................. 1866 507 1199
и искусственны е сооруж ения (на окруж . и районны х доро­
гах).
С тепень п р и го д н о сти К оли ч ество
П р о тя ж е н и е  
в  м етр ах
Н о в ы х  .............................................................. 116 1895
У д о в л е т в о р и т е л ь н ы х .................................. 816 9424
В е т х г х .............................................................. 1113 9972
Р а з р у ш е н н ы х ............................................... 500 13574
2545 34865
О риентировочная стоимость восстановления окруж ны х 
и районны х дорог определяется в 3.000 ты сяч ру б л ей .
Ф актически з а  последние годы на дорож ное хозяйство 
израсходовано:
(в ты сячах руб .)
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И сто ч н и ки  средств 1922-23 г. 1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г.
Г о с у д а р с т в е н н ы е ................... — — — 6 0 ,8
О б л а с т н ы е ................................. — — 2 3 ,8 5 5 ,3
О к р у ж н ы е .................................. 18 3 7 ,5 50 8 5 ,3
Р ай о н н ы е  ................................. — - 1 2 ,3 28,5
Н а с е л е н и е  ................................. — — — ' 49 .
Х о а о р г а н ы .................................
‘
— — 69
18 3 7 ,5 8 6 ,1 330
Н а  1926 -27 год принимаю тся расходы н а дорож ное
строительство в разм ере:
По государственным дорогам  186 тыс. руб.
по областном  дорогам   ......................  91,3 т. руб.
по окруж ны м  дорогам ....................  120 3 т. руб.
по районным дорогам  ......................... >................... 61,7 т. руб.
по сельским  дорогам ..............................................  227 т. руб.
(на средства населения).
средства х о з о р г а н о в    120 тыс. руб.
Всего 806,4 т. р ., что дает рост затрат против предыду­
щ его года в 244 процента.
Опыт прош лых лет указы вает нам на то, что качество 
работ по дорож ном у строительству пока недостаточно ,  
организация производства работ и надзора далеко несовер­
ш енна.
Все это не может не вызывать серьезны х опасений за  п р а­
вильное использование отпускаемых на дорож ное строитель­
ство средств и вы двигает задачу самого внимательного от­
нош ения к  проведению намеченного строительства. Н есмотря
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гНа больш ой рост ассигнований на дороги, предполагаемое 
строительство все же' пока не соответствует действительным 
потребностям. Необходимо в дальнейшем усиление привле­
чения к делу дорожного строительства населения и заинте­
ресованных хозорганизаций.
П ротивопож арная охрана характеризуется нижеследую­
щими цифрами бюджетных ассигнований на усиление 
средств пож аротуш ения:
I! .1925-26 году 1566 р. в 1926-27 г. — 5000 руб.
Помимо этого отпущено в 1924-25 году и 1925-26 году 
за счет прибылей госстраха средств на пожаротуш ение 
7.000 рублей.
1920 г .  1924 г .  1926 г .
Ч исло пожарных друж ин; 160 229 299
Б лиж айш ей задачей является усиленное привлечение 
населения к организации друж ин, а такж е к постройке 
пож арных сараев и обозов.
Телефонная З а  1924-25 и 1925-26 г. г. телефонизи- 
связь. рованы Реж евской, А рамильский, Н евьян ­
ский, Б елоярский и Бисертский районы. Расходы на теле­
фонизацию составляли;
И с т о ч н и к и  с р е д с т в
П о
Р е ж е п с к .
р а й о н у
11. А  - 
МИЛЬСК 
Р  1ЙОНу
■ О t l .b b -  
HI CbOilJ 
р . Щ Н /
n o  
p  к о м у  
р а й о н у
ь о  1 >.I - 
С' P  14 K. 
р а й о  У
в р у б л я X
О к р и с п о л к о м  . ” — 2000 2Э0Э 3000 2COO
Р а й н с г о л к .и  н а с е л . loooo 2000 ЮСО 6000 2200
О к р у г  С в я зи  . . 10500 2000 2800 8000 . 2700
205С0 6000 5800 17000 7000
В 26-27 году предположено телефонизировать Н язе- 
П етровекий и Егорш инский работы . Расходы предваритель­
но исчислены в сумме 22.000 рублей.
Электрифика- Работы  по электриф икации О круга на-
ция. чаты  в 1924-25 году постройкой электро­
станции мощностью в 40 клв . в селе В .-Т агиле Н евьянского 
района.
В 1925-26 году построена Е горш инская электростанция. 
По строительному план у  станция долж на дать ток Егорко- 
пям , Асбестовым рудникам  и всем селениям Е горш инекого 
района.
Расходы  на электриф икацию  вы разились в 1924-25 г. 
в 50 ты сяч руб .. 1925-26 году 192 ты сячи рублей й на 26-27 г . 
намечены в сумме 216 тыс. рублей.
Общие выводы. С равнивая расходы 1925-26 года с ан а­
логичны ми расходам и б. земства в 1912 году, следует кон­
статировать , что расходы  25-26 года презысили земские  
в 4 ,2 5  раза:
В T U C  Ч ч я X р v б 1 е и
Д роги Пожар, схр: Благоустр. В с е  г о
1912 г. . . . 104,7 2,1 24,8 131,6
1925-26 г. . . 330,0 5,5 221,8 557,3
Н есмотря на значительны й рост ассигнований, развитие 
местного хозяй ства  О круга не соответствует пока предъ­
являем ы м  к нему требованиям .
Необходимо привлечение к делу восстановления и раз­
в и т и я  х озяй ства  и н иц и атив ы  и средств населения и х о зя й ­
ственны х о р га н и заци й .
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Основные п о ка за те л и  с т р у кт у р ы
I Население (в тыс. чел.)
. Все н а с е л е н и е ......................
В том числе: 
Городское
Невемледельческое . . . .  
Наемная рабсила . . . • . 
В тои)числе в промышл.
II Продукция
А В тыс. дов р. во цена» 
гроизв днтеля
Вся валовая продукция . .
Промышленности . . . . . .
В том числе:
К р у п а , (о б л ., рес., союз). 
О круж н ой  и районной 
С ельского хозяйства . . . 
В  том числе:
Зем леделия ..................
Ры боловства и охоты
Л е с н о г о  х озяй ства  . .
Б В ты с. черв. руб. по це 
нам производителя
В с я  в а л о в а я  продукц и я
П ром ы ш ленности  . . .  
В  том числе:
К р у п н  (о б л ., рес., союз) 
О к р у ж н о й  и районной 
С е л ь с к о г о  х о зя й с т в а  . . . 
В  том чи сл е :
З е м л е д е л и я ...................
Р ы б о л о в ст . и  о х оты
Л е с н о г о  х о з я й с т в а  . . . .
• А б с о л ю т н ы е  ч и с л а
j  23-2'i г. 24-25 г .
.
25-26 г. 26-27 г.
529,4 553 5 576,1 614 6
286,0
266,4
70,8
35,5
.
315.7
280.8
69 7 
41,2.
322,9
302,6
113,8
50,5
345.6
335.7 
120,6
53,3
41180,4 61241 5 76030,5 84733,8
21487,9 35729,2 47181,6 56707,8
13786,6
6065,6
14964,1
21544,6
11343,1
19683,3
28857,0 
14808 2 
22258,2
37072,5
15589,0.
20507,9
11699,5
264,6
19389.5
293,8
21904,9
353,3
20129,8
378,1
| 4728,4 5829,0 6590,7 7518,1
674*7 5 100659,8 133396,0 147840,4
37470,2 58723,5 78784,4 94347,2
21776.5 
9455,0 
23104,1
34280.8 
19413,4
32312.8
46073.0
26628.0 
44098,8
: 59057,8
28289,3
38860,0
22650,7
453,4
31819,5
493,3
43416,1
682,7
38172,1
687,9
6913,2 9663,5 13512,8 14633,2
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и динамини хозяйства округа Т абли ц а Л» 1
П оказатели  структуры  ( % % 
м у населению , продукции
ко все- 
и пр.)
П оказатели  динамики 
(в % % к  предыд. году)
23-24 г. 24-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 24-25 г. 25-26 г. 26-27 г.
100 100 100 100 106,4 102,2 106,7
54,0 1 56,0
50.3 . 43 8
13.4 15,9 
6.7 7,3
56,0
52,5
19,8
8,8
56,2
54.6
19.6 
8,7
*{ 110.4 
105.4 
126,6 
116,1
102,3
107,8
127,0
122,6
107,1
111,0
106,0
105,5
100 100 109 100 148,7 124,1 111,4
52,2 58,3 62,1 67,0 166,3 132,1 120,2
33,5 35.2 
14,7 • 18,5
36,3 | 32,2
38,0
19,5
29,2
43,8
18,4
24,1
. 156,3 
187,0 
131,5
133,9
130,5
113,1
128,4
105,3
92,1
35,7 , 31,7 
0,6 1 , • 0,5
28 8
0,4
23,7
0,4
131,9
111,0
113,0 
120,3
91,9
107,0
-1.4,5 . 9,5 8,7 8,9 123,3 1,13,1
• :■
. 114,1
100 100 100 100 149 2 135,4 1084
55,6 58,3 57,8 63,8 156,7 134,2 119,8
36,7 34,0 
14,0 19,3 
34,2 32,1
33,8
19,5
32,3
39,9
10,1
26,3
138,4
205,3
139,9
134 4 
137,2 
136,5
. 128,2 
Ю6,2 
88,1
33,6 31,6 
0,6 I 0,5
31.8
0,5
-  25,8 
0,5
140,5
108,8
136.4
138.4
87,9
100,8
10,2 ' 9,6 9,9 9,9 139,8. 139,8 108,3
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Основные показатели структуры
А б с о л ю т н ы е  ч и с л а
23-24 г. 24-25 г. 25-26 г. 26-27 г.
III. Тозарная продукция
округа.
(Б ез внутрикрестьянского  
оборота н т. червон. руб. 
по ценам производителя).
В ся то варн ая  продукция 37154,9 61686,9 79492,4 93276,3
В том числе:
П р 'м ы ш ленностп  . . . . 
Сельского х о зяй ства  . .
34891.7
2263,2
58278,3
3408,6
74624,5 
43^7,9
88541,2
4735,1
IV . Торговый оборот в мил. 
червон.. руб . . . . . 140,8 221,0 352,0 425,0
V . Грузооборот: ж елезнод. 
отправления f  прибы ­
тия в  тыс. тонн . . . 1493,6 2323,5 2834,8 3145,7
V I. Капитальные вложения
в тыс. червон . руб.
В промы ш ленность . . . 
В т. ч. в окр. и район.*)
2457,0
32,9
4290,2
272,2
6185,6
797,7
11888,0
1509,0
В электриф икацию  . . .
В г у ж п р о г и .......................
В ж илстроительство . . 
В ком мунальн. хозяйство
2038,5
42,0
639,0
632,5
2015,4 
70,2 
1906 8 
1088,0
2365,8
144,0
3410,1
1763,0
2974,0 
352,0 
4911 0 
1143,2
Итого по сазанныхвлэжени!  ^5841,9 9642,8 14666,2 22857,2
V II. Бюджет округа (в т . р.
Доходы ...........................
В том числе займы . . .
4228,1'
17,5
6345,4
С01.1
9186.8
1274.9
11443.4
2560,0
Р а с х о д ы .................................... 4063,0 6241,7t 8978,4 11443,4
*) В лож ения показы ваю тся исклю чительно по промышлен 
в 8369.2 т. черв. руб.
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И динамики хозяйства округа Таблица № 1
П оказа ели труктуры  ( % % ко 
всему населен., прод. и пр.)
П оказатели  динам ики 
(в % % к предмд. голу)>1
73 24 г. 24 25 г 25-26 г. 26-27 г. 24 25 г 25-26 г . 26 27 г.
1С0 100 100 100 166,0 128,9 117,3
93 9 94,5 93,9 94,9 167,0 128.0 118,6
6Д 5,5 6,1 5,1 150,6 142 8 97,1
— — — —  - 157 5 158,7 120,7
— — — — 155,6 122,0 111,0
174.6 144,2 192,2
— ' — — — 827,4 293,1 189,2
_ ___ 98,9 117,4 125,7
___ ____ ----- --- 167,1 205,1 244,4
___- — --- 298,4 148,8 146,4
— — — — 172,0 16-,0 64,8
— — —  ■ — 165,1 152,1 155,8
100 100 100 100 150,1 144,8 124 6
0,4 9,5 13,9 22,4 343,4 212,1 200,8
— — 153 6 143,9 127,5
пости О крисполкома с валовой продукцией на 1326 - 27 го
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Социальная структура
А б с о л ю т н ы е  ч и с л а
23-24 г. 24-25 г. 25-26 г. 26-27 г.
I . З а н я т о е  население
(в тыс. чел.)
1. Все и с е л е н и е .................. 220,0 247 7 277 2 293.6
2. Г осударствен , хоз-во . . 62.7 77.7 100,0 106.2
3 . К оо еративн . » . . 3.4 5,0 5.8 6,1
4. Ч астное хсз-п о  . . . . 153,9 165,0 171,4 181,3
II. Н аем ная рабсила
(в тис. чел.)
1. В ся р бсила ...................... 70.8 89,7 113,8 120 6
2. Государствен. хозяГ.сп о 62,7 77,7 100,0 106,2
3. Кооперативн. хозяйство 2.7 4,3 5,1 5,4
3. Ч астное хозяйство . . . 5,4 7,6 8,7 ; 9,0
III Производство (ВТ чр.1 
А. Прэмь'ш енность
I. F ch громышленнссто . . 37470 2 58723.5 787844 94 3 47.2
2. Государствен, хозяйство 33428,6 52080,0 69282.2 83515,8
3. Кооперативн. хозяйство 1''87,9 2353,7 4031.2 4636,9
4. Частное хозяйство . . . 2558,7 4289,8 ' 5471,0 6194,5
Б. Сельское хозяйство
1. В?е сельское хозяйство 23104.1 32312 8 44098,8 38860,0
2. Государствен. * 115,2 145,9 143,4 119,1
3.’- Кооперативн. * 230,4 324,0 399,3 505,1
4 Ч астное » 22758,5 31842,9 43556,1 38235,8
В. Лесное хозяйство 
1. Все лес о ехозяйство . 6913 2 9663,5 13512,8 14633 2
2. Государств. » 6562,4 9258,0 12542,6 129048
3. К ооператив. »
350,8
— — —
4. Ч астное » 405,5 970,2 1728,4
Г Производство в целом
1. Все производство . . . . 67487,5 100699 8 136396.0 147840 4
2. Государств, хозяйство . 40106,2 61483 9 81968,2 96539.7
З' Кооператив. » 1713,3 2677,7 4430 5 5142,0
4. Частное » 25С68.0 36538,2 49997,3 46158,7
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хозяйства округа Т абли ц а №  2
П оказатели структуры П оказатели  динам ики (в % % к  предыдутц. году)
23-24 г. 24-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 24-25 г. 25-26 г . . 26-27 г.
1С0 100 100 100 112,6 111.9 105 9
28,5 31 4 36,1 »36.2 123.9 128,7 105,2
1,5 2,0 2,1 2,1 147 1 116,0 105,1
70,0 66,6 61,8 61,7 11)7,2 103,9 105,8
100 100 100 100 125,6 127,0 106 0
88,6 86,7 87,9 88,0 123,9 128,7 106 2
3 8 4,8 4,5 4,5 159,3 118,6 105,9
7,6 8,5 2,6 2,5 140,7 114,5 103,4
103 100 100 100 156,7 134,2 119.9
89,2 88,7 87,9 88,5 155,8 133,0 120,5
4,0 4,0 5Д 4,9 158,7 171 3 114,8
6,8 7,3 7,0 6,6 167,7 127,5 113,2
100 100 100 100 139,9 136.5 88,1
0.5 0,5 0,3 0 3 126,6 98,3 83,1
1,0 1,0 0.9 1,3 140,6 123,2 126,5
98,5 98,5 98,8 98,4 139,9 136,8 87,8
1С0 103 100 - 100 139,8 139,8 108 2
94,9 95,8 92,8 88,2 141,1 135,5 102,9
5,1 4.2 7,2 11,8 115,6 239,3 178,1
100 100 100 100 149.2 135,4 108,4
59,4 61,1 60,1 65,3 153,3 133,3 117,6
2,5 2,7 3,3 3,5 156,3 164,5 116,1
38,1 36,2 36,6 31,2 142,3 136,8 92,3
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Социальная структура
А б с о л ю т н ы е  ч и с л а
23-25 г . 24-25 г. 25-26 г. 26-27 г.
IV . Тсварная продукция 
округа.
(без гнутрикрест! я н . обо 
р о та  в т. ч р в . р. по це­
нам  производи еля)
1  Всей промышленгдс. и . 34891,7 53278,3 74524 5 88541,2
2. Государств. Х0 8 -В> . . . 30850,1 51631,8 65122,3 77709,8
3. К о о п е р а ти в а  » . . . 1482,9 2353,7 4031,2 4036,9
4. Ч астное » . . ■ 2558,7 4289,8 5471,0 6191,5
1. Вс<го сел ского хсзяйст 22С32 3408,6 4867 9 4735 1
2. Госуд рств. хоз-во . . . 91,7 117,7 114,7 95,3
3. К ооперативн. » . . . 170,2 231,4 340,0 458,6
4. Ч астное » . . . 2001,3 3059,5 4413,2 4181,2
1 . Вся тсварная п р оду .ц  я 37154,9 61688,9 79492,4 93276,3
?. Государстр. хоз-во . . . 30941,8 51752,5 65237,0 77805,1
3. Кооперативн. » . . . 1653,1 2585,1 4371,2 5095,5
4. Частное » . . . 4560,0 7349,3 9884,2 10375,7
V . Торговый об р отв  мил. 
черв. рубл.
1. Вес торговый об рот 140,8 221 8 352,0 425 0
2. Государств, хоз-во . . . 80,4 143,0 205,0 238,0
3. К ооперативн . » . . . 41,1 63,7 123,7 100,5
4. Ч астное » . . . 19,3 15,1 23,3 26,5
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хозяйства округа. Таблица № 2
П оказатели стр уктуры П оказатели  динамики (в % % к пред. году)
23-24 г. 24-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 24-25 г. 25-26 г . 26-27 г.
100 100 100 100 167,0 128,0 118,6
88,4 88,3 87,3 87,8 167,4 126,1 119,3
4,3 4,4 5,4 5,2 158,7 171,3 115,0
7,3 7,3 7,3 7,0 167,7 127,5 113,2
100 100 100 100 150,6 142,8 97,3
4,1 3,4 2,4 2,0 128,4 97,4 83,1
7,5 6,8 6,9 9,7 136,0 146,9 134,9
83,4 89,8 90,7 88,3 152,9 144,2 94,7
100 100 100 100 166,0 128,9 117,3
83,2 83,9 82,1 83,4 167,2 126,1 119,3
4,5 4,2 5,5 5,5 156,4 169,1 116,6
12,3 11,9 12,4 11,1 161,2 134,5 105,0
100 1С0 100 100 157,5 158,7 120,7
57,1 64,5 58,3 56,0 177,9 143,4 116,1
29,2 28,7 35,1 37,8 155,0 194,2 129,8
13,7 6,8 6,6 6 2 78,2 154,3 113,7
100 —
Н а с е л е н и е
А б с о л ю т н ы е  ч и с л а
23-24 г. 24-25 г. 25-26 г. 26-27 г.
I На~еление (в тыс. чел.)
В:е н а  ел:н i e ...................... 529,4 563,5 516,1 614,6
Готодскпо ........................................ 286,0 315 7 322,9 345,7
Сельское ........................................ 243,4 247,8 251,2 268,9
3  мледельче ко е  . ....................... 263,0 282,7 273,5 278,9
Ь е з е м л е д е л ь ч е с к о е .................. 266,4 280,8 302,6 335,7
Есе занятое население . . . . 220 0 247.7 277.2 293,6
В сельском  х  8п й ;тве . . . . 149,5 160,4 169,4 17 -:,2
В п р о м ы ш л е н н о с т и .................. 42,0 48,8 58.4 62,4
В с т р о и т е л ь с т в е .................. • . 2,5 4,2 6,8 71
В транспорте ............................... 10,3 11,7 14 1 15,5
В то; го >ле . . . . . . . . . . 5.2 6,9 8,5 9,5
В г о с у д ф . учр. и пр. отрасл. . 10,5 15,7 20,0 20,9
II . Наемный персонал
Общее число (тыс. чел.) . . . 70,8 896 113,8 120,6
В том числе:
В сельском  хо зяй стве  . . . . 8,7 12,2 16,6 17,4
В п р о м ы ш л е н н х т ц .................. 35,5 41,2 50,5 53,3
В с т р о и т е л ь с т в е .......................... 2,5 4.2 6.8 7,1
В т р а  спорте ............................... 10,3 11,7 14,0 15,4
В т о р г о в ; . - ' ................................... 3,3 4,6 5 9 6.5
В го с у чр еж д ен и я :^ .................. .... 10,5 15,7 20,0 20,9
1 4 . Фонд зарплаты
С бщ ая сумма (в тыс. руб.) . 31960,6 46800,2 68035,1 76281,2
В том числе:
В сельском  хозяйство . . . . 3619,2 5798,0 8836,2 9711,0
В прс мышлениости . . . . . 14429,0 19709,9 27498,7 32011,6
В строи тельстве  . . . . . . . 1059,8 3025,8 5482,7 5784,2
В  т р а н с п о р т е ...................... 5216,4 7589,9 11195,1 12762,4
В  то р го вл е  . . . . .  . . . • 2062,3 3211,0 4562,8 5561,1
В  государ . уч р . и  пр. отрасл. . 4973,9 7465,8 10459,6 11149,6
101 —
И Т р у д  Таблица № 3
ПсКаЭатели структуры  ( % % ко всему П оказатели  динамик (в
населению , занятом у населен, и пр.) % % к  п редыд утцему голу)
23-24 г. 24-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 24-25 г. 25-26 г. 26-27 г.
100,0 100 0 100,0 100,0 106,4 102,2 106,754,0 56.0 56,0 56,2 110,4 102,3 107. *
46 0 44.0 44,0 43,8 101.8 102,2 10 '..2
49,7 50.2 4 7,5 45,4 107.5 66 7 102,0
50,3 49.8 52,5 54,6 105,4 107,8 111,0
100 0 103 0 100,0 109,0 112,6 111.9 103,9
68,0 64 8 01,1 60,7 107,3 105 6 ЮГ.,2
19,1 19.7 22,1 21.3 1169 119,7 10( ,91,1 1,7 2,4 2 4 168.0 161,9 104 4
4,7 4,7 5.1 5,3 113,6 120,5 109,9
2,3 2,8 3.1 3,2 132,7 123,2 111,8
4,8 6,3 7,2 7,1 149,5 127,4 10 ' ,5
109,0 100,0 109,0 100,0 126 6 127,0 106,9
12,3 13,6 14,6 14,4 140 2 136,1 104,8
50 1 45,0 44,4 44,2 116,1 122,6 105 0
3,5 4,7 6,0 5 9 168,0 161,9 104,4
,  14,5 1 ',1 12,3 12,8 113,6 119,7 110,0
4,7 5,1 5,2 5,4 139,4 128,3 110,2
14,8 17,5 17,5 17,3 И  9,3 127,4 104,5
100,0 100,0 100,0 100,0 146,4 145,4 119,2
11,3 12,4 13.0 12,6 160,2 152,4 109,945,1 42,1 40 4 41,6 136,6 139,5 116.4
5,2 6,5 8,0 7,5 182 3 181,2 195 5
16.3 16,2 16.5 16,6 145.5 147,5 114,0
6,5 6,9 6,7 7,2 155,7 142,1 121,9
15,6 15,9 15,4 14,5 150,1 140,1 106,6
—  502 —
Продукция земледелия
Абсолютные числа
23-24 г. 24-25 г. 25-26 г. 26-27 г.
1. П о л е з о д с т в о ......................
а) П родовольствие и к о р ­
мовые продукты . . . .  
В т. ч.: зерноф ураж  . .
картофель . . . 
солома . . . . .  
прочие ..................
б) Сырьевые продукты  . . 
В  т. ч.: маслосемена . .
лен, волокно . .
п енька .................
2: О городничество.................
3. Л у г о в с д с т в о ......................
3943,9
3580.8
3018.8
247.5
267.5 
47,0
368,1
41,6
319,3
7,2
3?08,6
2823.0
7889,3
7346,9 
6505,1 
132,7 
572,9 
136,2 
542,4 
59.8 
472,0 
10 6 
3262,8 
1535,0
8634,9
8150,3
7149.1
198.0 
637,2
166.0 
484,6
74,9
400,8
8.9
2721.1 
2438 8
6304.4
6308,0
5370.4 
77,4
851,8 
8,4 
496,4 
3.8 
481,6 
11,0 
1717 4 
3118.7
Итого по растсние- 
водстьу . . . 97805 12657,1 13794.8 11670,5
4. С котоводство......................
а) П родовольствие . . . . . 
В  т. ч.: м я с о ..................
м олоко ..................
б) Сырьевые п р о д у к т ы . • . 
В  т. ч .:к о ж и  и овчины
5. Г.тицев дство......................
а) П родовольствие . . . .
В т . ч .: м я с о ..................
я й ц а ......................
б ' С ы рьевы е продукты  . . 
6 Пчеловодство......................
4329 2
4041,9 
571,0. 
■ 3470,9 
287,3 
220,1
565.6
561.6 
83,0
478.6 
4.0
24.2
5977,8
5418,7
1026,4
4472,3
479.1 
•358,7
709.4
704.2
111.5 
592,7 
' ’ 5.2
15,2
7167,5
6563 0 
1253,4 
. 5309,6
604.5
441.6 
886 0
879.7 
133,2 
746,5
6.3
55,6
7534,2
6875.4
1255.5 
5619.9
65 8,-8 
471,2 
904 4
897.7
148.8
748.9 
6.7
20,7
И тсго по животно­
водству . . . . 4919,0 6702,4 8110,1 8459,3
В С Е Г О .  . 14699,5 19389,5 21904,9 20129,8
—  103 —
(В ТЫС. довоен. руб.) Т абли ц а №  4
П оказатели структуры  ( % % ко всей 
продукции)
П оказатели  динам ики  {в % % 
к пред|,тдущему году)
23-24 г. 24-15 г. 25-26 г. 26-27 г. 24-25 г. 2 j-26 г. 26-27 г.
26,9 40,7 39,4 33,8 199,7 109,5 78,8
24,4 37,9 37.2 31,3 205,2 110,9 77,4
20,6 33,5 32 6 26,7 215,5 109,9 75,0
1,7 0,7 0,9 0,'* 53,6 149,1 39.1
1,8 3 0 2,9 4,2 214,2 111,2 133,7
0,3 0,7 0,8 0,0 285,5 121,9 5,1
2,5 2,8 2,2 2,5 147,4 81,2 102,4
0,3 0,3 0,4 0 0 143,7 125,3 5,1
2 2 2,4 1,8 2 4 147,8 84,9 120,2
0,0 0 1 0,0 0,1 147,2 84,0 123,6
21,8 16.8 12,4 8.5 101,7 83 4 63,0
17 8 7,9 11,2 15,7 58 5 158,9 129 0
66,5 65,4 63,0 58,0 129,7 108,7 84,6
29,5 30 8 32 7 37,4 138,1 119,9 105,1
27,5 28,3 30,0 34,2 136,0 119,4 104,8
3,9 5,3 5,7 6.3 179.5 122,1 100,2
23,6 23,0 24,3 27.9 128 8 118,7 105,8
2,0 2,5 2,7 3,2 166,8 126,2 109,0
1.5 1 8 2,0 2,3 163,0 123,1 106.7
3,8 3.7 4.0 4 5 125 4 121,8 102,1
3,8 3.7 4,0 4 4 125,4 124 9 102,0
0,6 0,6 0 6 0,7 134,2 119 5 111,7
3.2 3,1 3,4 3,7 123,8 125,9 100,3
0,0 0,0 0.0 0,0 130.0 121,2 106,3
0.2 0.1 0.3 0,1 62,8 365.8 36,6
33 5 34 6 37,0 42,0 136,3 121 0 104 3
10Э 100 100 100 131,9 ! 113,0 91,9
— 104 —
Продукция земледелия (в ты
Абсолютные числа
23-24 г. 24-25 г. 25 26 г. 26 27 г.
1. П ол еводств о ...................... 4678,3 12224,5 15516.1 9928 8
а) Продивольстп ie и к о р ­
мовые продукты . . . 4129,7 11510,5 14767,7 9103,1
В т .  ч .: зерноф уриж  . . ЗЬ91.6 9955,2 12765,6 7202.6
картпф  л ь  . . . 257.0 214.4 456,8 163.7
солома . . . . 430,2 1167,8 129!-.,8 1724 5
пр чие . . . . : о 9 173,1 246,5 12,3
б) Сырьевые продукты  . . 548,6 714,0 74 ,4 82.»,7
В т. ч.: часлосем ена . . 34,0 8',9 123,2 6,5
лен  п волокно . 502,4 610,9 60п,9 794,6
п ен ьк а  . . . . 12,2 20,2 18,3 24,6
2. Оггроднич ство . . . . 3717.5 4525,0 4929,8 2799,2
3. ЛуГОЕОДСТВ!...................... 483 i,9 3 .1 6 3 628 3,5 8120.3
И тсгн по растение-
в .детву . . . . 13227,7 20455,8 26735,3 20848,3
4. Скотоводство ............ 8560,9 10274 8 15051,0 15753 8
а) П родовольствие . . . . 8310,7 9626,8 140 6 8 146 0 0
В т. ч.: м я с о .................. 721 0 13з8,0 1900.2 17)1,8
молоко . . . . 7589,7 8288,8 12176 6 12888 2
б) Сырьевые продукты  . . 350,2 644,0 924,2 1133,8
В т. ч : 1 ож и и овчины 235.5 4108 580,2 677,0
5. П т и ц е в с д с т в о .................. 718,6 1651.6 1526,0 1532 1
а) п р 'Д ' вол! ствие . . . . 713,7 10 3.8 1515,0 152п 2
В  т. ч.: мясо .................. 95 4 130,1 177,6 178,5
я й ц а .................. 618,3 913,7 1337,4 1341,7
б) Сырьевые продукты  . . 4,9 7,8 11 0 11,9
6. Пчеловодство . . . 43,5 27 ,3 103 8 379
Итого по животно­
водству . . . 9423,0 11353,7 16680.8 17323 8
В с е г о 226 50,7 31819,5 43416,1 38172,1
— 105 -  
сячах червонных рублей) Т аблица 4-а
П оказатели  структуры  (в % % ко всей 
продукции)
П оказатели  динам ики 
(в % % к преды дущ ему году)
23 24 г. 24-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 24-25 г. 25-26 г. 26-27 г.
23,7 38,4 35,7 26 0 261,3 126.9 64,0
18,2 36,2 34,0 23,8 278,7 128.3 61,6
15,0 31,3 29,4 189 293,5 1 8,2 56,4
1,1 0,7 1,0 0,4 83,4 2:3,1 35,8
1 9 3,7 3,0 4.5 271.5 111.2 132,8
0,2 0,4 0,6 0.03 340,1 14 2,4 5,0
2 5 2,2 1.7 2 2 1о<1,2 104.7 110,3
0,2 0 2 0 3 0,0 2 243,8 155 9 5,0
2,2 1,9 1,4 2,1 1.1,6 98,4 132.2
01 0,1 0,О4 0,1 165,6 9П,6 134 4
16,4 14.2 11,4 7,3 121 7 10С9 56,8
21.3 11.7 14.5 21 3 76.9 169.2 123,1
58,4 64,3 61,6 54,6 154,7 130,6 78,0
38,3 32,3 34,7 41 3 1186 146,5 104 7
36,7 30,3 32,4 38,3 115.8 146,2 103.9
3,2 4,2 4,4 4,5 185,6 142,0 91,1
33,5 26,1 28 0 33,8 1.9.2 14 6,9 105,8
1,6 2,0 2 3 3,0 185,0 1:0,3 116,4
1,0 1,3 1,3 1,8 174,4 141,2 116,7
3.1 3.3 3 5 4,0 146,3 145.1 100,4
3,1 3,3 3,5 4,0 1 ‘6,3 145.1 100,3
3,1 0,4 0.4 0,5 136,4 136 5 10 i,5
0.4 2,9 3,1 3,5 147.8 146.4 100,3
02.7 0,02 0.03 0,03 159,2 1410 10 ' ,2
0 2 0,1 0 2 0.1 62 8 380,2 36 5
41,6 35,7 38.4
'
45,4 120.5 146 9 103.9
100 100 100 100 140,5 136,4 87,9
106 —
П о к а з а т е л и
А б с о л  ю т н ы  е
23— 24 г. 2 4 - 2 5  г.
4. Число постоянны х р а б . (вты с. чел.)
а) В сей промыш лен. (без куст.— рем.)
б) К р уп н ой  промыш ленности . . . .
в) О круж н ой  и  районной пр-сти . .
3 2 6
28,1
3,7
36 3
29,2
5,5
2. А. Валовая продукц 1Я (в тыс. ч. руб.;
а) Всей п р о м ы ш л е н н о с т и ......................
б) К рупной промы ш ленности . . . .
в) О круж ной  и  районной пр-сти . .
г) М елкой и ку ст .— ремесл. пр-сти .
37470,2
24776,5
9455,0
3238,7
58723 5
342! 0,8 
19413,4 
5021,3
Б. Валовая продукция (в тыс. дов. р.)
а) Всей промыш ленности .......................
б) К рупной промыш ленности . . . .
в) О круж ной и районной пр-сти .
г) Мелкой и куст.— рем . пр-сти . . .
21487,9
13786,6
6065.6
1635.7
35729 2
215.4 ,6
11343,1
2841,5
3. А. Произвщ ительн.труда 1 раб .(в  ч. р.)
а) Всей промышлен. (без к у ст .— рем.)
б) К рупной промышленности . . . .
в) О круж ной и районной пр-сти  . .
1149,3
880.3
2566,2
1617.7
1173,3
3529.7
Б. Произвсдительн.труда1раб.(в дов. р.'
а) Всей промышлен. (без ку ст .— рем.)
б) К рупной промышленности . . . .
в) О круж н ой  и район, пр  сти . . .
659 1
48.1,9
1639,4
984 3
737,4
2062,3
4. Средний годовзй заработ. 1 раб.(в ч. р.)
К рупной  промышленности . . . 
О к р у ж и , и  районной п р-сти  . . .
347,0
366,9
418.8
433.9
5. Ф онд зарплаты (в тыс. черв, руб.)
а) Р абочих крупной промышленности
б) Р абочих окруж н . и район, пр-сти
9765,6
1350,1
12234,0
2379,7
—  107 =r  
п р о м ы т л е н н о с т и Таблица № 5
ч и с л а
25— 26 г. 26—27 г.
П оказатели  динамики (в % % к 
предыдущему году) ____
2 4 - 25 г. 25—26 г. 26— 27 г.
45,1
36,5
6.5
59,7
41,9
6 5
111,3
103,9
148,6
124.2
125,0
118.2
112,4
114,8
100,0'
78784,4
46073.0
26628.0 
6083,4
94347.2
59> 157,8
28289.3 
7000,1
156.7
138,4
205.3
155.3
134.2
134,4
137.2 
121,0
119,8
128,2
106,2
115,1
47181,6
28857,0 . 
14803,2 
3516,4
56707,8
37072.5
15689,0
4046,3
166.3
156.3 
187,0 
173,7
132.1
133.9
130,5
123,8
120 2
128,5
105,3
115,1
1746.8
1262.8 
4096,5
1860,8
1409,4
4352,2
140,8 108,0 106 5
133,3
137,5
107.6
116,1
111,6
106,2
1046,2
7 90'9 
2278,1
11185
884,7
2398,3
149,3
150,5
125,8
108,2
107,3
110,5
105 9 
111,8
105,3
505,8
536,2
541,7
536.2
120,7
118,3
120 8 
123,6
107,1
100,0
18454,1
3527,1
22697.2
3527,1
125.3
176.3
150,8
148,2
123.0
100.0
Строение валовой продукции промышленности. Таблица № 6
В тыс. -д н*ов.1- ы е рублей В тыс. червонных рублей
Г р у п п ы
23 24 г. 24-25 г. 25 26 г. 26 27 г. 21-24 г. 24-25 г. 25-26 г. 26-27 г.
I .  Г. с у д а " с т в е к н а я  . . 19344,1 31944 ,0 4 1698 ,5 50466 ,1 3 3 4 2 8  6 5 2 039 ,0 69282  2 83515 ,8
а) К рупная (обл., респ. и 
сои « я ) .......................... 13786,6 21544,6 28857 0 37072 5 24776,5 34280,8 46073,0 59057,8
б) О к р у ж н а я .................. 5557,5 Г 372,6 127537 13260,2 Ь6 2,1 17741,7 23105,5 24186,0
в) Райо пая Рзйисполк. — 26,8 47,8 133 4 — 57,5 103,7 272,0
2. В 'я  к о о п ер а т и в н а я 8 1 4 3 1340 0 2323 2 26 6 4  0 1482 ,9 2 5 3  7 40 3 1 ,2 4636 ,9
а) О к р у ж н а я ................. 323,6 339,3 872.4 10п8,1 511,3 5,0,9 1518,0 1858,4
б» Район аренд, у Р и к‘а — 148,2 395.7 382,0 274.0 687,9 678,5
в) П рочая мелкая . . . 66,5 1 0,6 180 9 208,8 131,6 248.8 313,0 361,2
г) Кус т .— реме( лен . . . 424,2 711,9 874,2 1005,1 840 0 1260,0 1512,3 1738,8
3. Р е я  ч а с т н а я .................... 1 3 2 9 .5 21 4 5  2 3159  9 3577 ,7 255 8  6 4289  8 5471 0 6 1 9 1 5
а! О к р у ж н а я .................. 184,5 425 2 581,4 610,1 291,6 714 3 1011,6 1061,6
б) Район, аренд, v Р и к 'а 31,0 117 2 135,' — 55,0 201,3 232,8
в) П рочая мелкая . . . 155,1 328,0 472,2 487.2 307,1 580,5 730,4 842,9
г) Кует.— ремсслсчт. . . 989.9 1661,0 2439.' 234 5 ? 19‘ 0,0 294' .0 3527.7 4057,2
В се г о  по громыщ лен. 21487,9 35723 ,2 4 7181 ,6 567С 7.8 37470 ,2 2 5 8 2 3 ,5 7 8784 ,4 94347  2
В т  ч п '  коу пн  , скру н 
и р й >нн й .................. 1 9 8 )2  ,2 ! 32887 ,7 43269 ,5 5 2661 ,5 3 4231 ,2 53694 ,2 7 2701 ,0 87347,1
П р и м е ч а н и е :  1. К  окр. лромы ш л. отнесены, помимо со Г ств. d  рун кой разные предприятия (в ча­
стности, городские), не подпадающ ие под принятое подран д( лен не на труппы. 2. Гоепромышл. по­
казан а с концессией «Л. Г. Л.» (нал. прод. за 25-26 г.— 2867,5 т. ч. р .— 1430,7 т. д. р .; на 
26-27 г — 33\0 ,6  т  ч. р. — 1798,4 т. ч. р.). 3. Ц ифры по проч. мелкой и кустар.-ремеслен. про­
мыш ленности приняты  по условному расчету.
Валовая продукция трестированной промышленности Окрисполкома (Промкомби­
нат И ЛеСОТреСТ). (в тыс. допоен, руб.)
Таблица № 7
О трасли промышленности
Г о Д ы В % % к предыдущ. году
23-14 г. 24-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 24-25 г. 25-26 г. 26-27 г.
К о ж е в е н н а я ......................: . 582,5 394,7 406,5 492,2 67 8 118,2 105,5
Пищ евая ............................... 463,7 758,9 1140,0 1153,4 163,7 150,2 101,2
М еталлическая ...................... 42,4 100,4 103,7 200,4 236,7 163,0 122,4
Деревообрабат............................ 374,5 324,1 544,9 562 8 86,5 168,1 103,3
Б у м а ж н а я .................................. 80,8 192,6 199,7 238,7 238,4 . Ю3,7 1195
Силикатная и химическая . 242,8 405,5 548,2 841,5 167,0 135,2 153,5
И т о г о ............ 1786,7 2176,2 3063,0 3489,0 121,8 140,7 113,9
П р и м е ч а н и е :  В подсчет по годам не вклю чена вал . прод. кож. вав. № 1, наход. на 
террит. Шадр. округа и  переданного последнему в 26 - 27 г
Таблица № 8
Валовая продукция районной промышленности по отдельным отраслям (тыс довоен. руб.).
О трасли промышленности
Г О д ы
В % % к предыдущему 
году
1921-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г. 1925 26 г. 1926-27 г.
П ищ евая (мукомольная) . . . . 52,4 56,3 71,1 107,4 126,3
М е т а л л и ч е с к а я ................................... 38,5 266,2 245,2 691,4 92,1
С и л и к а тн а я ........................................... — .7,6 27,2 -Г- 357,8
К о ж е в е н н а я ....................................... 29,6 115,5 132,0 390,2 114,3
Д еревообрабат....................................... 15,8 8,7 28,7 55,1 329,8
Электрическ. и rip............................... 69,7 106,4 146,5 152,7 137,7
И т о г о  ............................... 206 ,0 560 ,7 650,7 272 ,2
.
116,1
О
Н
* Таблица № 9
Движение хозяйства округа от 1913-1916 г.г. (валовая продукция в тыс. дов. руб.)
1' о Л ы В % %-х к 1913 16 гиду
О трасли хозяйства
С
.-
х.
19
1i
 
П
ро
м
. 
13
19
23
-2
4 
г.
19
24
-2
5 
г.
19
25
-2
6 
Г
| 
19
2С
-1
7 
г
19
23
 
24
 
г.
19
24
-2
5г
19
25
 
26 
г
19
26
-2
7 
г.
1. Сельское хозяйство.
П о л ев о д с тв о ................................... 5218,1 3948,9 7889,3 8634 0 6804/ 75,7 151,2 165,5 130,4
О го р о д н и ч е с т в о .......................... 2721.0 3203,9 326-2.8 2721 1 1717,4 117.9 1199 100 0 63,1
Л у го п о д етво ................................... 3458,6 2623,0 1535 0 2438.8 3148.7 75.8 44,4 70 5 91,0
Итого растениеводство . . 11397,7 978С.5 12687 1 13794,8 11670 5 85.8 111,3 121/ 102,4
Скотоводство .............................. 0835/, 4329,2 5977,8 71(7,'. 7534 2 69.3 87,5 104,9 110,2
Птицеводе в о ............................... 8S2 0 565,6 709.4 886,0 9 4/. 64,1 80 4 109,5 102,5
П ч е л о в о д с т в о .............................. 53,7 24,2 15,2 56,6 2 0 / 45,1 28,3 105 4 33,5
Итого животноводство . . 7771,1 4919,5 6702,1 8110 1 8 *59: 63.3 86,2 104,4 108,9
Все з е м л е д е л и е ........................... 19163,8 1 4 6 9 9 5 19389 5 21904  9 20129 ,8 76,7 101,2 114,3 105,1
2. К р /п н а я  промышленность
М еталлическая .......................... 22821.0 8731 2 14744,8 19921.3 25184/. 38,3 64,6 87,3 110,4
Горная ........................................... 5840,0 1705,1 1914,3 2883/ 3 20 1 29.2 32,8 49,4 67,1
К аменноугольная ...................... 16,1 185,4 294,6 4195 551,4 1773,0 1830,0 2605.0 3437,0
Х и м и ч е с к а я .................................. Св.нет 709,4 1011.0 1147,1 14 28 1 _ __ _ —
Текстильная . . . . .  . . . . • 30 5,0 2355 5 3579,9 4483,8 59 5 0 77,6 118,0 147,7 197,2
В ся крупная промышленность — 13736.6 21541,6 2 :8 5 7 ,0 37672 4 — — — —
В том чис ге без химпрсмышл. 31712,1 13077,2 20533,6 27709,9 35543,6 41,2 64,8 87,4 112,4
П р и м е ч а н и е :  П родукция вы раж ена по сельскому хозяйству в иенах 1913 года 
б. Ектб. у . Перм. губ., по промышленности в отпускных завод* к х  ценах 1913 года. По горной 
промышленности за  1913 год не вклю чена продукция Треста «Русск. Самоцветы».
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